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RESUMEN 
Este proyecto tuvo como objeto dinamizar el trabajo en las operaciones comerciales de las micro 
empresas a través de una guía tributaria sobre la elaboración, presentación y envío de las declaraciones 
y anexos por internet este  proyecto contribuye  de forma positiva para mejorar la forma como cancelan 
los impuestos, obteniendo un proceso seguro y ágil, optimizando  los recursos de las entidades que 
utilicen esta herramienta de trabajo profesional,  el problema de investigación hace referencia a la falta 
de conocimiento que tienen la mayoría de micro empresas sobres el medio magnético que ofrece el 
SRI, la fundamentación teórica fue extraída de diversos medio como textos, internet etc. Se partió de 
un diagnóstico sobre el estado actual de las micro empresas, se  utilizó la técnica de la encuesta la cual  
ayudo a determinar las necesidades de la población y el método inductivo partiendo de temas 
particulares desde la obtención  del RUC hasta la elaboración de declaraciones por internet, con esto 
deseamos eliminar cualquier vacio y disipar cualquier duda sobre el tema, los beneficiarios son todos 
los profesionales que trabajan en la microempresas. 
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ABSTRACT 
 
This project was to streamline the work order business operations of micro enterprises through tax 
guidance on the preparation, presentation and delivery of the statements and schedules online this 
project contributes positively to improve the way taxes canceled , obtaining a secure and agile process, 
optimizing the resources of institutions using this tool of professional work, the research question 
refers to the lack of knowledge that most micro businesses on the magnetic media that offers the SRI, 
the theoretical foundation was extracted from various media as texts, internet etc. We started with a 
diagnosis of the current state of micro enterprises, we used survey technique which helped determine 
the needs of the population and the inductive method based on particular topics from obtaining the 
RUC to making statements internet, with this we want to eliminate any gaps and dispel any doubts 
about it, the beneficiaries are all professionals working in the micro. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La cultura tributaria es uno de los principales sustentos de la política económica del país, por lo que se 
debe considerar entre sus objetivos estratégicos es impulsar la declaración y pago de impuestos 
voluntarios. 
La estabilidad económica y administrativa de una sociedad o empresa de basa en tres factores 
importantes; el primero es la estabilidad de la económica nacional a cargo del poder ejecutivo; segundo 
por mención más no por importancia la protección del capital de la empresa y la planeación de 
objetivos en tercer lugar pero no ultimo la coordinación administrativa – financiera y el control de los 
procesos utilizados en las relaciones comerciales  
Es decir que el crecimiento fortificado de una empresa depende den un trabajo en conjunto de factores 
internos y externos y como respuesta a esta situación el camino que ha optado el estado para mantener 
estable la economía del país es controlar y generar nuevas situaciones gravables para generar recursos 
que tanto se requieren. 
En el Ecuador la mayoría de habitantes son de escasos recursos monetarios de igual forma las empresas 
ya que los impuestos son obligatorios y no se pueden evadir solo nos queda mejorar el proceso de 
pagos de impuestos por parte de las entidades privadas las mismas que deben utilizar los recursos o 
herramientas que nos brinda la institución creada para el cobro de impuestos del SRI una de estas 
herramientas son las declaraciones y anexos por internet puesta a disposición del contribuyente desde 
2003. 
La presente investigación sobre Declaraciones y Anexos por Internet, nos permitió mejorar la gestión 
administrativa así mismo facilitó descubrir las falencias al momento de la declaración, resolver de 
forma  efectiva el manejo del medio magnético y resolver las expectativas en los contribuyentes 
beneficiarios. 
Este proyecto se pondrá a cabo la realización de transcendentales ítems los mismos que están divididos 
en los siguientes capítulos:  
En el capítulo I, se detalla el tema y los subtemas tales como; cual es el problema a resolver, los 
objetivos del proyecto y la justificación del porque del tema. (Planteamiento del problema, 
formulación, preguntas directrices, objetivos, justificación. 
En el Capítulo II, se estructura la Fundamentación Teórica abarcando en el contexto Guión de 
Contenidos y Definición de términos inherente a la averiguación de datos.(Antecedentes del problema, 
Fundamentación teórica. legal, definición de Términos básicos) 
En el Capítulo III, se esclarece la Metodología de la  Investigación,  el diseño de investigación, las 
técnicas e instrumentos para la recopilación de datos, además se especifica las fuentes de información, 
validez y confiabilidad, se detalla el procesamiento de la información que se ha archivado y la 
presentación de los resultados. 
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En el Capítulo IV, se presenta los resultados del análisis de los datos que serán recaudados a través de 
la técnica de la encuesta, así con sus respectivos análisis tanto cualitativos como cuantitativos. 
En el Capitulo V, se especifica las conclusiones y recomendaciones basadas en el análisis de los 
resultados. 
En el Capítulo VI, se desarrolla la propuesta como respuesta a las necesidades detectadas. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 
Los ecuatorianos han sido sometido a múltiples cambios en la cultura tributaria, sin embargo 
no se denota un verdadero cambio que realmente pudiese brindar una política tributaria justa para que 
exista una  adecuada distribución de la riqueza, he aquí la necesidad de implementar un sistema 
tributario que dinamice el proceso de pago de impuestos por parte de los contribuyentes para generar 
comodidad y confiabilidad en ellos. 
En la ciudad de Quito las empresas privadas son las instituciones más comprometidas a 
cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias por ello surgen diversos problemas al momento de 
satisfacer esta obligación, los mayores problemas se producen en las micro empresas ya que estos tiene 
la necesidad de dinamizar su declaración para su crecimiento, comodidad y confiabilidad de sus 
dueños. 
Uno de los problemas detectados en la población estudiada a través de la investigación 
realizada fue la falta de información sobre las diversas opciones de declaraciones que son ofrecidas por 
el Servicio de Rentas Internas y que no son acogidas por los contribuyentes de tiene una menor 
proporción de pago. 
Otro problema considerado más a nivel profesional de las respectivas micro empresas es la 
falta de actualización sobre conocimientos tributarios, las empresas contratan servicios ocasionales de 
profesionales para que paguen sus impuestos, confían en ellos los cuales en la mayoría de casos 
representan fallas en las declaraciones presentadas en forma físicas es decir en él ; (uso de formularios) 
esto puede ocasionar sanciones administrativas y multas a futuro ya que las fallas no son detectadas de 
forma inmediata. 
La declaración de impuestos en forma física  produce molestias, pérdida de tiempo, posibles 
errores, sustitución de formularios, pagos morosos y otros gastos. 
EL Servicio de Rentas Internas ha realizado cambios en los formularios de declaración tanto 
los físicos como a los electrónicos. He ahí la necesidad de actualizar los conocimientos.  
Otra obligación tributaria a parte de la declaración de sus impuestos es la presentación de un 
anexo que contiene en forma detallada las operaciones que realiza la empresa relacionadas con sus 
compras y ventas. 
ORELLANA (2011), expresa lo siguiente: 
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Este tipo de obligación representa un problema a las empresas que desean tener sus 
movimientos en confiabilidad y discreción, es por ello que el SRI le brinda la 
opción de firmar  un Acuerdo de Confidencialidad que les compromete al uso legal, 
ético y profesional de toda la información que recepta el ente de control; de manera 
especial aquella proveniente de las operaciones de las empresas. 
En respuesta a ese problema el SRI crea un medio magnético a través de internet para asegurar 
la información entregada al SRI, pues estas temen lleguen a manos equivocadas y produzcan 
reacciones negativas en sus empresas. 
AGUIRRE ROBERT (2010), emite el siguiente criterio: 
La conclusión es que son producto primordial del desconocimiento,  se inicia en la 
falta de interés tal vez por creer complicado el uso de las herramientas informáticas, 
pero con el paso del tiempo se ha demostrado la efectividad del uso del internet al 
momento de realizar transacciones y traspasos de información el crecimiento de 
usuarios también implica la universalidad de la información. 
Esto permite el dinamismo en relaciones tanto nacionales como internacionales y evolución de 
las herramientas informáticas facilita consolidar la información entre personas, sociedades, países y 
continentes. 
En la actualidad el mundo de los negocios es competitivo y no es permitido realizar con 
herramientas obsoletas los procesos administrativos y financieros, ya que estos retrasan la evolución y 
crecimiento de la micro empresa. 
Ante la necesidad de mejorar la situación actual de los micro empresarios es importante brindar 
una solución práctica para solventar los problemas de presentación y declaración de impuestos fiscales, 
considero que es factible. 
Elabora r una guía donde se detalla los pasos a seguir para que puedan utilizar esta herramienta 
tecnológica (DIMM FORMULARIO y DIMM ANEXOS) que aumenta la eficiencia en las operaciones 
financieras tributarias de las empresas evitando el desgaste de sus recursos. 
 El Servicio de Rentas Internas emitió la  resolución que de adaptarse al sistema de 
presentación de las  declaraciones  y anexos por internet. 
REGISTRO OFICIAL (2011), emite: 
La resolución Nº NAC-0010, publicada en el Registro Oficial  Nº 9 de 28 de 
enero del 2003 y reformada por la resolución Nº NAC-DGERCGC10-00494 
publicada en el registro oficial Nº 276 del 10 de septiembre del 2010, por medio 
de la cual se establece las condiciones generales de responsabilidad y uso de los 
medios electrónicos para la declaración y pago de obligaciones tributarias por 
internet. 
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PRIMERA.- Las sociedades deberán cumplir las disposiciones de la presente 
resoluciones a partir del primero de enero del año 2011, sin perjuicio del periodo 
que se vaya a declarar. 
SEGUNDA.-Las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, deberán 
cumplir las disposiciones de la presente resolución a partir del primero de marzo 
del año 2011, sin perjuicio del periodo que se vaya a declarar.  
 
El propósito principal es incluir a micro  empresas  al mundo tecnológico, al uso de los medios 
magnéticos de esta forma se compenetrarán de forma más directa y personal, conocerán mejor el 
sistema de declaración de impuestos sus fines y los beneficios directos que reciben de  los mismos, si 
no se controla y se mejora el proceso de declaración podría afectar en un futuro los procesos 
administrativos, por no optimizar unos de los recursos más valiosos, el tiempo.  
AGUIRRE, Luis, (2010) “Si existe una prudente y pertinente solución eliminaremos falencias 
y convertiremos las operaciones tributarias en eficaces y seguras. Caso contrario veremos 
desperdiciada una gran herramienta atrasando el crecimiento de las micro empresa. (p.23) 
                   1.2   Árbol Problema 
Árbol Problema 
 Causas                 poca              falencia              nuevas reformas           dificultad en el uso 
                           información       momento de                    tributarias                 del medio magnético 
                                                 llenar el formulario 
    
 
 
                    
                  
 
 
Efectos       conocimientos      devoluciones           cambios en las                rechazo de los 
                        escasos                    de                      operaciones                    micro empresarios 
                                                declaraciones             tributarias                   para utilizar el DIMM 
 
CUADRO Nº 01   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
Declaraciones y Anexos por internet 
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1.3 Formulación del Problema 
 
Uno de los problemas detectados en los micro empresarios del sector de la Av. de la Prensa 
Barrio la Concepción es el desconocimiento sobre las normativas emitidas por el SRI, que indican el 
cambio que se va a realizar en la manera de declarar los impuestos para el año 2013 en la que se obliga 
a  todo tipo de de contribuyentes elaborar su declaración en el sistema DIMM FORMULARIOS Y 
DIMM ANEXOS. 
 
Se debe capacitar e  incentivar el uso del medio magnético,  así con un poco de ayuda y la guía 
tributaria sobre declaraciones y anexos por internet podrán afrontar los cambios que se van a suscitar 
de mejor manera. 
 
Tomando en cuenta los estudios realizados es necesario dimensionar la propuesta didáctica a 
través de la siguiente interrogante; 
 
¿La escasa información sobre  el uso y manejo de las herramientas informáticas  tributarias, incide en 
el pago de impuestos por parte  de las micro empresas? 
 
               1.4  Preguntas Directrices 
Las siguientes son las preguntas que direccionarán el trabajo. 
1.- ¿Cual es la situación actual en las micro empresas? 
2.- ¿Cuáles son las falencias más comunes al momento de declarar los impuestos en las micro 
empresas? 
2.- ¿Cómo una guía tributaria sobre declaraciones por internet y anexos  beneficiara a las micro 
empresas? 
3.- ¿Por qué es importante que las micro empresas utilicen el internet como medio de trabajo en temas 
tributarios?  
4.- ¿Cuál será el grado de aceptación de la guía tributaria? 
5.- ¿Llenará los vacios de temas tributarios mencionados que tienen los contadores? 
6.- ¿Incentivará a que las micro empresas  empiecen a cumplir con sus obligaciones tributarias 
utilizando el medio magnético en programas como el DIMM FORMULARIO Y ANEXOS? 
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1.5 Objetivos 
 
Para la solución del problema de investigación se propuso los siguientes objetivos  
 
Objetivo General 
Crear una guía tributaria sobre la elaboración y presentación de las  declaraciones y anexos por internet 
la misma que contribuya de manera positiva en el cumplimiento de  obligaciones tributaria por parte de 
los micro empresarios 
Específicos 
 
a)     Diagnosticar  la situación actual en referencia al cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por los micro empresarios. 
 
b) Conocer con qué frecuencia actualizan sus conocimientos en materia y reglamentación 
tributaria. 
 
c) Determinar el nivel de conocimientos de los micro empresarios sobre la elaboración de las 
declaraciones y anexos por internet utilizando el  medio magnético. 
 
d) Incentivar el uso del programa DIMM FORMULARIOS Y DIMM ANEXOS. 
 
e)   Comprobar la factibilidad de la implementación de una guía  de cultura tributaria a fin de 
contribuir  con  conocimientos sobre los programas DIMM FORMULARIOS Y DIMM 
ANEXOS. 
 
f)         Establecer los temas  idóneos para la guía tributaria en  beneficio de los micro 
empresarios. 
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                             1.6 Justificación 
 
En el mundo entero el internet es la herramienta de trabajo más utilizada al momento de 
realizar transacciones, operaciones comerciales, pago de impuestos en fin un sin número de beneficios. 
Es conveniente que nuestro país debe colocarse a la par con el resto del mundo y sacar el 
mayor provecho al momento de comercializar, negociar utilizar  el internet como un facilitador de 
problemas tributarios. 
MARX, Carlos, (2009) expresa lo siguiente, “Casi el 80% de la población de la tierra ha navegado en 
las olas del  internet alguna vez”. 
El internet es mayormente conocido como la “superautopista” de la información esto ha significado un 
cambio inmejorable en la sociedad, se han eliminado distancias y se ha universalizado la información 
permitiendo a los usuarios de internet el acceso a un abastecedor de información electrónica 
globalizado que ofrecen numerosos servicios entre ellos las transferencias y traspaso de información 
entre entidades económicamente relacionadas.   
El tema fue escogido porque es necesario optimizar los recursos de las micro empresas 
ganando tiempo y dinero al momento de pagar sus impuestos esto se puede realizar con el uso del 
medio magnético, este según los estudios realizados es el de mayor conveniencia para todo tipo de 
contribuyentes  tanto para las personas naturales y las sociedades pequeñas ya que estas entidades 
llevan una contabilidad más completa seria de gran ayuda implementar este sistema en su proceso 
contable. 
La idea principal es incentivar  el proceso de declaración por internet guiando a los 
profesionales que realizan esta tarea que para la mayoría es un dolor de cabeza, he aquí presentamos 
una solución práctica la cual evitará el  desperdicio de tiempo y para quieres conocen o han manejado 
esta herramienta actualizará sus conocimientos. 
Basándose en los estudios realizados creemos que la guía tributaria sobre declaraciones y 
anexos por internet será conveniente por; 
          La utilización de los servicios de redes para la información se ha convertido en un medio 
de comercio, información, educación, descubrimiento y de culturización. 
          Es de gran conveniencia impulsar el acceso de los contribuyentes a los servicios de pago 
electrónicos. 
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          Hay que posibilitar el sistema de declaración y pago impositivo utilizando el internet 
como un beneficio a los sujetos pasivos. 
          El Servicio de Rentas Internas tiene como obligación asegurar y mejorar la manera el 
cumplimiento de obligaciones tributarias los sujetos pasivos. 
          Reducir el tiempo de presentación y realización  de la información financiera por parte de 
la unidad financiera en este caso las micro empresas. 
          Cuidar la exactitud de los datos evitando errores en el traspaso de la información al 
formulario de declaración y anexos. 
 El resultado de la presente investigación es la elaboración de la propuesta, una guía tributaria 
sobre declaraciones y anexos por internet en la cual se determine en forma clara los procedimientos 
para efectuar la declaración de los impuestos y la presentación de los anexos que exige la entidad de 
control (Servicio de Rentas Internas). 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
2.1  Antecedentes del problema 
 Luego de la pertinente investigación en el Instituto Superior de Investigaciones de la 
Facultad de Filosofía  (ISIFF), se llegó a determinar  que no existe ningún tema sobre incidencia en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias a través de la elaboración de las declaraciones y anexos 
por internet en las micro empresas, por lo que elegimos la propuesta: de elaborar una guía tributaria 
sobre  declaraciones y anexos por internet,  que responderá a la necesidad de inclusión al sistema 
tributario magnético a los contribuyentes de las micro empresas. 
 En el ecuador existe la entidad encargada de la regulación y control de los tributos 
conocido como SRI al cual el contribuyente tiene la obligación presentar su información tributaria 
cumpliendo con uno de sus principales obligaciones tributarias, este organismo además emite 
resoluciones que debe ser acatadas por los contribuyentes  
 El Servicio de Rentas Internas dinamiza el pago de impuestos a los contribuyentes por lo 
que desde el 2003 pone a funcionamiento el envío de información tributaria a través del internet , 
cumpliendo la obligatoriedad desde el 2013. 
BLACIO AGUIRRE Robert. (2010) señala; “La idea es simplificar la información de tal manera que 
cualquier persona natural relacionada o no relacionada con la tributación pueda realizar este tipo de 
declaraciones  sin mayor complicación.” 
2.2 Fundamentación teórica 
El capital percibido por el Estado y demás entidades públicas, cuyo objetivo básico es financiar  
el gastos público y las exigencias presentadas por la colectividad, gran parte son solventadas con los 
propios tributos generados por la misma sociedad, la cual se encuentra obligada a cumplir con ciertas 
responsabilidades al ser declarados contribuyentes y se encuentren ejerciendo una actividad 
económica.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (Boletín 4); “La entidad encargada de la 
Administración Tributaria es el Servicio de Rentas Internas, entidad que se ha enfocado en formar 
hábitos y actitudes de cultura tributaria en los ciudadanos ecuatorianos en pro de la sociedad.” 
La participación ciudadana es fundamental en el proceso de declaración y presentación de 
impuestos ya que debe asumir compromisos, esto significa  tomar conciencia sobre lo que hacemos y 
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dejamos de hacer es decir quienes tiene la obligación de pagar tributos no lo hacen o se demoran en 
hacerlo y detienen el proceso de desarrollo de su país. 
Administración Tributaria 
Manual De Generalidades Tributarias (SRI) expresa; 
Órgano competente del Ejecutivo Nacional para ejercer, entre otras, las funciones 
de; recaudar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios;  
 1. - Ejecutar los procedimientos de verificación y de fiscalización y determinación 
para constatar el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones de carácter 
tributario por parte de los sujetos pasivos del tributo;   
 2.- Liquidar los tributos, intereses, sanciones y otros accesorios, cuando fuere 
procedente;  
3.-  Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. 
4.- Inscribir en los registros de oficio  la solicitud de parte de los sujetos que 
determinen las normas tributarias y actualizar dichos registros de oficio o a 
requerimiento del interesado.  
 
Beneficios 
  MARX Carlos (2009) expresa lo siguiente;  
El gran beneficio que aporta es determina la capacidad contributiva de los 
contribuyes es según los principios tributarios que regulan la capacidad del 
sistema tributario en la recaudación adecuada y de determinar la carga tributaria 
que corresponde y proporciona con la capacidad contributiva de cada sujeto 
pasivo o mejor conocido como contribuyente. 
Los tributos  
 Es el dinero, bienes y servicios determinados por la ley, y  recibidos como ingresos por la 
ejecución legal de actividades económicas en el territorio ecuatoriano  y  están destinados a financiar el 
gasto público. 
Principios tributarios 
El régimen tributario se rige por los principios de legalidad, generalidad, igualdad, 
proporcionalidad e irretroactividad. 
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Fines de los tributos 
 Los tributos, además de ser medios para recolectar ingresos públicos, sirven como 
instrumentos de política económica general de un país, que estimula la inversión, el ahorro y su destino 
hacia  fines productivos y de desarrollo mejorando distribución de la utilidad nacional. 
Reglamentación 
Solo al Presidente de la República, corresponde dictar los reglamentos para la aplicación de  
leyes tributarias.  
El Director General del Servicio de Rentas Internas y el Gerente General de la Corporación 
Aduanera Ecuatoriana, en sus respectivos ámbitos, dictarán circulares o disposiciones generales 
necesarias para la aplicación de las leyes tributarias y para la armonía y eficiencia de su administración. 
Obligación Tributaria 
  Todos los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos y extranjeros residentes en el Ecuador que 
efectúen actividades económicas son considerados como contribuyentes y tienen las siguientes 
obligaciones tributarias generales:  
1.- Obtener el Registro Único de Contribuyentes 
Registro es el que avala al contribuyente para que pueda realizar legalmente actividad 
económica. En el caso de las personas naturales puede ser su número de cedula mas 001 
2.-  Impresión y Emisión de Comprobantes de Venta. 
Todo  valor  obtenido como producto de la realización de  una transacción comercial, el 
contribuyente se encuentra en la obligación de emitir un comprobante que avalice el intercambio de 
dinero por el objeto o por  servicio. 
3.- Registro de Ingresos y Egresos. 
Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad deberán llevar un registro diario de 
sus ingresos y egresos detallando en ellos todos sus movimientos financieros. 
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Las sociedades o empresas llevarán una contabilidad completa que deberá ser presentada 
cuando el Servicio de Rentas Internas lo requiera. 
4.- Presentación de sus Declaraciones 
Una declaración es la aviso elaborado en forma escrita que  detalla  las circunstancias como 
fueron efectuadas los movimientos  económicos, es elaborada para la administración tributaria en un 
período año fiscal que va del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. 
Dentro de esta rama de obligaciones se encuentra el pilar fundamental de la obligación 
tributaria y es el pago de impuestos. Las declaraciones  deben presentar todos los tipos de 
contribuyentes y relacionados,  según su actividad comercial y según el impuesto que deban declarar 
como; 
 
IVA 
Impuesto sobre el valor agregado que grava al consumo y que afecta en las transacciones de 
proceso de producción, comercialización y prestación de servicios gravados con el mismo. Este  
impuesto es obligado en todo tipo de contribuyentes tienen tarifa 12% y 0%, y afecta directamente al 
consumidor final. 
IMPUESTO A LA RENTA 
Obligatorio para las personas naturales solo si supera la base exenta de los ingresos y según la 
tabla que se publica anualmente, y para  las sociedades  es obligatoria así no llegue a la base, esta 
información debe ser declarada como respaldo. 
ICE (Mensual) 
MANUAL DIMM FORMULARIOS. (SRI) afirma que;  
El Impuesto a los Consumos Especiales ICE, se aplicará a los bienes y servicios 
de procedencia nacional o importada, detallados en el artículo 82 de la Ley de 
Régimen Tributario Interno. 
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La base imponible de los productos sujetos al ICE, de producción nacional o 
bienes importados, se determinará con base en el precio venta al público sugerido 
por el fabricante o importador, menos el IVA y el ICE o con base en los precios. 
A esta base imponible se aplicarán las tarifas ad-valórem que se establecen en 
esta Ley. La base imponible obtenida mediante el cálculo del precio de venta al 
público sugerido por los fabricantes o importadores de los bienes gravados con 
ICE, no será inferior al resultado de incrementar al precio ex fábrica o ex aduana, 
según corresponda, un 25% de margen mínimo presuntivo de comercialización.  
 
El sistema de declaraciones el SRI ofrece dos tipos de declaración;  
 físicas   
 electrónicas. 
 
 
Uso de las herramientas informáticas 
El Servicio de Rentas Internas pone a disposición  de los contribuyentes  los servicios en línea para 
brindar con el propósito de dar un  mejor servicio a sus contribuyentes estos consisten en declaraciones 
y reportes por internet estos últimos mejor conocidos como anexos dispuestos  las 24 horas al día los 
365 días del año. 
DIMM FORMULARIOS 
 Requerimientos mininos de hardware; 
           Procesador Pentium 1 o superior, mínimo 64 k de memoria   RAM, Mínimo 35 MB libre 
en disco duro. 
   Requerimientos de software; 
          System operative, Windows 95, 98, 2000, Millennium o Windows XP. Configuración del 
monitor con una  resolución 800  x 600, internet Explorer 5.0 o superior. 
ANEXOS POR INTERNET 
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Para poder presentar sus anexos por Internet, el SRI dispone a seguir los siguientes pasos: 
         Firmar el Acuerdo de Responsabilidad y entregarlo en la Oficina de del SRI, Declaraciones y 
Anexos de su respectivo domicilio fiscal. 
         Solicitar la Clave de Seguridad.  
         Obtener el Software para la elaboración de Anexos en Medio Magnético (DIMM Anexos).  
        Autentificarse en la página Web del SRI, con la clave asignada (cuando usted  ingrese por 
primera vez el sistema se le solicitará el cambio de la clave que el SRI le asignó así que deberá ser 
personalizada la clave).  
        Para enviar el archivo ingresando a la opción de presentación de Anexos. 
Acuerdo de responsabilidad 
 Este acuerdo contiene las obligaciones y derechos que tanto el SRI como el contribuyente 
adquieren como compromiso para el proceso de envío de información por Internet.  
Obtención de la clave de seguridad 
Personas Naturales 
 Deberán acercarse al departamento de Declaraciones y Anexos del SRI a nivel nacional y 
deberá presentar  una copia de la cédula de identidad y el Acuerdo de Responsabilidad debidamente 
firmado. Si una tercera persona quiere retirar la clave de un contribuyente, deberá anexar un poder 
notariado. 
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Sociedades  
Para solicitar la Clave de Seguridad de una sociedad los requisitos en este caso son: copia de la 
cédula de identidad y del nombramiento del representante legal y el Acuerdo de Responsabilidad 
firmado. Y  también que el contador posea su clave personal.  
 
 
Anexo Transaccional Simplificado 
 
 
Servicio de Rentas Internas 2012  
El Anexo Transaccional Simplificado es un reporte que compone información de 
las transacciones realizadas por el contribuyente y hacen referencia  a compras, 
ventas, exportaciones, comprobantes de venta anulados, recaps, rendimientos 
financieros y fideicomisos.  
Esta información debe ser presentada por:  
         1.-  Los contribuyentes especiales  
2.- Las entidades del sector público  
3.- Los contribuyentes con autorización para imprimir sus comprobantes de venta 
y de retención a través de sistemas computarizados (Auto impresores)  
4.-Los contribuyentes que solicitan devoluciones de IVA, excepto personas 
discapacitadas, de la tercera edad y organismos internacionales  
5.-Las instituciones financieras, incluye cooperativas de ahorro y crédito  
6.- Las empresas emisoras de tarjetas de crédito  
7.- Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión  
 
Anexo Gastos Personales 
 
 
Servicio de Rentas Internas 2011; 
 
La información perteneciente del sujeto pasivo al que le corresponda el anexo 
debe ser entregada de forma anual en las oficinas del SRI mediante el medio 
magnético o internet que deberá contener un archivo referente a la identificación 
del contribuyente, cónyuge o conviviente hijos y discapacitados dependientes con 
el detalle de gastos deducibles. 
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El archivo que contendrá la información de denominara AGPaaaa.zip; donde aaaa 
representara al año en el cual el contribuyente contabilizara las operaciones. 
 
El archivo deberá contener: 
 
1.-Identificación del Contribuyente 
2.-Identificación del Cónyuge o Conviviente 
3.- Identificación de Hijos dependientes 
4.-Identificación de discapacitados dependientes 
5.- Detalle de Gastos 
6.- Ficha de Presentación. 
 
 
Anexo Retenciones Bajo Relación de Dependencia 
Servicio de Rentas Internas 2012 
La información puede ser entregada vía Internet, a través de servicios en línea. 
También se puede presentar en las oficinas del SRI en forma anual. Esta será 
entregada en medio magnético (disquete o CD)  y contendrá obligatoria y 
únicamente un archivo de información de retenciones efectuadas por relación de 
dependencia, aunque la misma sea en cero. 
                Dentro de la información que se debe presentar  se detallará lo siguiente: 
1.- Tipo de identificación, cédula. Pasaporte, dirección, teléfono 
2.- Sistema de salarios, sueldos u salarios 
3.- Fondos de reservas solo como informativo 
    4.- Aportes 
5.- Deducciones de gastos personales 
6.- Rebajas 
7.- Impuesto a la renta asumido por el empleador 
    8.- Número de retenciones 
9.- Número de meses trabajos  
  10.- Ingresos gravados 
                  11.-Deducciones de gastos personales considerada por otros empleadores. 
 
 
Anexo Declaración Patrimonial 
 
Servicio de Rentas Internas 2012 
Las personas naturales deberán presentar una declaración patrimonial incluyendo 
las que no desarrollen actividad económica cuyo total de activos superen los $ 
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200.000 dólares de los Estados Unidos de América, esta declaración se presentara 
de forma anual y según los plazos ya establecidos. 
 
El archivo a entregar deberá contener la siguiente información: 
 
Identificación de la declaración 
Identificación del informante 
Identificación del cónyuge 
Descripción de activos y pasivos 
Patrimonio 
Variación patrimonial 
Justificación de la variación patrimonial 
  
 
 
 
2.3 Definición de Términos Básicos 
 
 
Administración de los Tributos 
Organismo que la ley establezca y comprende funciones para la recaudación de los tributos, así 
como la resolución de las reclamos  y remisión de las consultas tributarias en este caso el Servicio de 
Rentas Internas. 
Contravención Tributaria 
  Infracción que se efectúa sin acto doloso o de  engaño, que cause una deducción ilegítima 
sobre los ingresos tributarios, inclusive mediante la creación indebida de exoneraciones o beneficios 
fiscales. 
Contribuyente 
  Sujeto pasivo  que genera un hecho imponible. Dicha situación puede recaer en las personas 
naturales o personas jurídicas y demás entes colectivos, también se encuentran incluidas otras ramas 
jurídicas  que se les otorga la calidad de sujeto de derecho que  dispongan de capital y de autonomía. 
Deberes Formales 
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  Son obligaciones impuestas por el Código Orgánico Tributario o por otras normas tributarias 
dirigidas a los contribuyentes, responsables o terceros conocidos como representantes. 
Declaración 
 Manifestación ante la administración tributaria pública de los  movimientos, valores y bienes 
que se poseen el contribuyente para pagar los impuestos correspondientes. 
Ejercicio Fiscal o Gravable 
  Período en el cual los contribuyentes están sujetos al cumplimiento de obligaciones tributarias, 
determinado a través de leyes y reglamentos. Este período se encuentra sujeto la aplicación del tributo. 
Guía 
 Libro de consulta donde se puede encontrar una serie de datos e informaciones acerca de un 
bien o servicio; generalmente se ordena alfabéticamente  o por materias también se detallan consejos 
sobre un oficio o una actividad. 
Obligación Tributaria 
Obligación que surge entre el Estado en las entidad reguladora  del Poder Público (SRI) y los 
sujetos pasivos en cuanto ocurra al hecho generador previsto en la ley además que constituye un 
relación de carácter personal aunque su cumplimiento se cerciore mediante garantía real o con 
privilegios especiales. 
Pago tributario 
Medio para la conclusión de la obligación tributaria. Entrega de un dinero o especie que se debe. 
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2.4  Fundamentación Legal 
La política tributaria es la más eficaz  para el desarrollo de la sociedad una realidad que obliga 
la urgente implantación de la política tributaria en los sectores económicos. 
EN ENERO 2013 SE ELIMINARÁN TODOS LOS FORMULARIOS FÍSICOS EN ECUADOR 
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS (2012) expresa que; 
El SRI recuerda que a partir de enero del 2013, se eliminarán los formularios 
físicos para las declaraciones de impuestos de los sujetos pasivos; por lo tanto, 
éstas deberán realizarse exclusivamente vía Internet, sin importar el monto de 
sus obligaciones y aún cuando no tengan impuestos u otros conceptos a pagar, los 
formularios no desparecerán en mayo 2012 ya que el  proceso será gradual con el 
siguiente cronograma: 
 
 
 
 
 
 
 
El SRI pide a la ciudadanía que se acerquen a cualquiera de sus agencias  a 
solicitar sus claves de seguridad (indispensable para realizar las declaraciones 
en línea), de manera paulatina,  y así, se evitar las de aglomeraciones, largas 
filas, tiempos de espera, e inconvenientes por dejarlo para el último momento. 
Además de la clave de seguridad personal, se requiere instalar el programa 
DIMM Formularios, para poder realizar las declaraciones desde su computador 
con acceso a Internet, que lo puede descargar desde la página web 
(www.sri.gob.ec), opción Descarga DIMM Formularios. 
 
 
No pueden declarar con formulario físico, a partir del 
mes de: 
RUC según su 
noveno digito  
A PARTIR DEL MES 
1 y 2 Mayo de 2012 
3 y 4 Julio de 2012 
5 y 6 Septiembre de 2012 
7 y 8 Noviembre de 2012 
9 y 0 Diciembre de 2012 
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 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO (2012) afirma que: 
…Operaciones con partes relacionadas.- Los contribuyentes que celebren 
operaciones o transacciones con partes relacionada están obligados a determinar 
sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas operaciones 
los precios y valores de contraprestaciones que hubiera utilizado con o entre 
partes independientes en operaciones comparables. Para efectos de control 
deberán presentar a la Administración Tributaria, en las mismas fechas y forma 
que ésta establezca, los anexos e informes sobre tales operaciones. La falta de 
presentación de los anexos e información referida en este artículo, o si es que la 
presentada adolece de errores o mantiene diferencias con la declaración del 
Impuesto a la Renta, será sancionada por la propia Administración Tributaria con 
multa de hasta 15.000 dólares de los Estados Unidos de América. 
La información presentada por los contribuyentes, conforme este artículo, tiene el carácter de 
reservada. 
DEL CODIGO TRIBUTARIO 
11 octubre 2010. 
SEGÚN EL Título II DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA  
Capítulo I 
 DISPOSICIONES GENERALES 
Art. 15.- Concepto.- Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 
existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los 
contribuyentes o responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una 
prestación en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el 
hecho generador previsto por la ley. 
 Partes relacionadas.- es el vinculo que existe cuando participan directa o 
indirectamente una persona u organización en la entrega de un valor, bien o 
servicio en este caso se considera partes relacionadas al contribuyente y el Estado 
a través de (SRI). 
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SEGÚN LA RESOLUCIÓN Nº NAC-DGERCGC10-00618; 
Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de Código 
Tributario y 8 de la ley de Creación del Servicio de Rentas Internas, es 
competencia de esta Dirección, expender resoluciones de carácter general para la 
aplicación de las normas legales y reglamentarias, así como para la armonía y 
eficiencia de su administración; 
Que el artículo 89 del Código Tributario ordena que la determinación  por 
el sujeto pasivo se efectúe mediante la correspondiente declaración que se 
presentara en el tiempo, en forma y con los requisitos que la ley o los reglamentos 
exijan, una vez que se configure el hecho generador del tributo. 
Que de conformidad con lo establecido artículo 96 del Código Tributario 
la presentación de declaraciones tributarias, constituye un deber formal de los 
contribuyentes, cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos  o las 
disposiciones de las respectiva autoridad de la Administración Tributaria; 
Que a partir de la vigencia de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas 
Electrónicas y Mensajes de Datos, publicada en el Suplemento del Registro a 
Oficial  Nº 557 de 17 de abril del 2002, mensajes de datos y los documentos 
escritos en similar valor jurídico, siempre y cuando los primeros cumplan los 
requisitos establecidos en dicho cuerpo legal. 
Que en atacamiento y aplicación de las normas citadas, el Servicio de 
Rentas Internas expidió la resolución Nº NAC-0010, publicada en el Registro 
Oficial  Nº 9 de 28 de enero del 2003 y reformada por la resolución Nº NAC-
DGERCGC10-00494 publicada en el registro oficial Nº 276 del 10 de septiembre 
del 2010, por medio de la cual se establecen las condiciones generales de 
responsabilidad y uso de los medios electrónicos para la declaración y pago de 
obligaciones tributarias por internet; 
Que según señala el artículo 14 de la resolución Nº NAC-0010, el 
Servicio de Rentas Internas se reserva el derecho de establecer nuevas 
condiciones para la declaración de obligaciones tributarias por internet, las 
mismas que se entenderán conocidas por todos los sujetos pasivos que utilicen 
este medio; 
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Que el artículo 3 de la Resolución Nº 1065 publicada en el Registro 
Oficial 734 del 30 de diciembre de 2002, señala que será responsabilidad del 
titular, el buen uso de la clave de usuario para la declaración de obligaciones 
tributarias por internet; 
Que la utilización de servicios de redes de información e internet, se han 
convertido en un medio para el desarrollo del comercio, educación y la cultura; 
Que es conveniente impulsar el acceso de los sujetos pasivos a los 
servicios electrónicos y  telemáticos de trasmisión de información; 
Que es necesario viabilizar el sistema de declaración y pago impositivo a 
través de internet como un servicio mejorado ofrecido a los sujetos pasivos; 
Que es deber de la Administración Tributaria facilitar a los contribuyentes 
el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y deberes formales; y; En 
ejercicio de las facultades legales, 
RESUELVE: 
Art.1.- Las declaraciones de impuestos correspondientes a sociedades y 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se realizaran exclusivamente 
en medio magnético vía internet, de acuerdo con los sistemas y herramientas 
tecnológicas establecidas para tal efecto  por el Servicio de Rentas Internas, 
cualquiera que sea el monto de sus obligaciones tributarias, aun cuando la 
declaración que se presente no tenga impuestos u otros conceptos apagar. El 
Servicio de Rentas Internas facilitara a los sujetos pasivos el acceso a los medios 
tecnológicos, para la generación, presentación y envió de las declaraciones de sus 
obligaciones tributarias, en especial en aquellos casos en los cuales no dispongan 
de acceso a los mismos. 
Art.2.- Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad deberán suscribir el respectivo acuerdo de responsabilidad y uso de 
medios electrónicos para la declaración y pago de obligaciones tributarias por 
Internet. 
Art.3.- El pago de obligaciones tributarias se realizara conforme lo establecido en 
el código Tributario. 
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Art.4.- El Servicio de Rentas Internas, en aplicación de la resolución Nº 1065 
publicada en el Registro Oficial Nº 734 del 30 de diciembre de 2002, y reformada 
por la resolución Nº NAC-DGERCGC10-00494, publicada ene le Registro 
Oficial Nº, 276 Del 10 de septiembre de 2010, podrá suspender los servicios 
electrónicos por el uso indebido de los mismos, debiendo el sujeto pasivo, utilizar 
los otros mecanismos para el cumplimientos de sus obligaciones, sin perjuicio, de 
las sanciones correspondientes. 
DISPOSICIONES  TRANSITORIAS  
PRIMERA.- Las sociedades deberán cumplir las disposiciones de la 
presente resoluciones a partir del primero de enero del año 2011, sin perjuicio del 
periodo que se vaya a declarar.00 
SEGUNDA.-Las personas naturales obligadas a obligadas a llevar 
contabilidad, deberán cumplir las disposiciones de la presente resolución a partir 
del primero de marzo del año 2011, sin perjuicio del periodo que se vaya a 
declarar.  
DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA.- Esta Resolución entrara en vigencia a 
partir de su publicación en el Registro Oficial 
 
          EXTRACTOS DE LAS RESOLUCIONES SOBRE LA ENTREGA DE ANEXOS  
ANEXOS TRANSACIONAL SIMPLIFICADO 
SEGÚN RESOLUCION NAC DGERCGC012-0001 
Las sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad; y, 
  
j) Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, cuyos ingresos brutos 
anuales o costos y gastos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior, 
hayan sido superiores al doble de los montos establecidos para que, de conformidad 
con la normativa tributaria, se genere la obligación de llevar contabilidad. En este 
caso, dichos sujetos pasivos deberán presentar la información mencionada desde el 
mes de enero del ejercicio fiscal siguiente y por todo el año. 
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Para el cómputo de ingresos brutos anuales o costos y gastos anuales a los que se 
refiere el inciso anterior, se deberá excluir aquellos relacionados con el trabajo en 
relación de dependencia, regalías, dividendos, rendimientos financieros, loterías, 
rifas, herencias, legados, donaciones y los provenientes de actividades que generen 
ingresos exentos del pago de impuesto a la renta. 
  
De igual manera, si la Administración Tributaria, al efectuar cruces de información 
encontrare ingresos o costos y gastos atribuibles a una persona natural no obligada a 
llevar contabilidad, con los cuales supere los montos antes indicados, requerirá al 
sujeto pasivo la presentación de la información mensual relativa a las compras o 
adquisiciones, ventas o ingresos, exportaciones, comprobantes anulados y 
retenciones en el anexo transaccional simplificado por el correspondiente periodo 
anual; y, el mismo, deberá observar las disposiciones contenidas en la presente 
resolución. 
  
Los sujetos pasivos comprendidos en el literal j) que en virtud de lo expuesto en 
este artículo, en un ejercicio fiscal se hayan encontrado obligados a presentar la 
información mensual relativa a las compras o adquisiciones, ventas o ingresos, 
exportaciones, comprobantes anulados y retenciones en el anexo transaccional 
simplificado y que al finalizar el mismo ejercicio, no superen los montos que 
generan esta obligación, podrán dejar de presentarla en el ejercicio inmediato 
siguiente, sin necesidad de autorización por parte de la Administración Tributaria. 
  
GASTOS PERSONALES 
SEGÚN  CIRCULAR No. NAC-DGECCGC12-00006 PUBLICADA EL 23 DE ABRIL DEL 2012 
AFIRMA QUE: 
A LOS SUJETOS PASIVOS QUE APLIQUEN LA DEDUCIBILIDAD DE 
GASTOS PERSONALES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA 
RENTA 
El primer inciso del artículo 10 de la Ley de Régimen Tributario Interno señala 
que en general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta al 
impuesto a la renta, se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de 
obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 
exentos. 
Por su parte, el numeral 16 del mismo artículo establece que las personas naturales 
podrán deducir, hasta en el 50% del total de sus ingresos gravados sin que supere 
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un valor equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la 
renta de personas naturales, sus gastos personales sin IVA e ICE, así como los de 
su cónyuge e hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos 
gravados y que dependan del contribuyente. 
Conforme a la norma citada, los gastos personales que se pueden deducir, 
corresponden a los realizados por concepto de: arriendo o pago de intereses para 
adquisición de vivienda, educación, salud, y otros que establezca el Reglamento 
para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, en donde se establece 
el tipo del gasto a deducir y su cuantía máxima, que se sustentará en los 
documentos referidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención, 
en los que se encuentre debidamente identificado el contribuyente beneficiario de 
esta deducción. 
En concordancia, el artículo 34 del Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno señala que las personas naturales podrán deducirse sus 
gastos personales, sin IVA ni ICE, así como los de su cónyuge o conviviente e 
hijos menores de edad o con discapacidad, que no perciban ingresos gravados y 
que dependan del contribuyente. Los gastos personales que se pueden deducir, 
corresponden a los realizados por concepto de: vivienda, educación, salud, 
alimentación y vestimenta... 
El Servicio de Rentas Internas expidió la Resolución No. NAC-DGERCGC09-
00391, publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 613 de 16 de junio del 
2009, reformada por la Resolución No. NAC-DGERCGC11-00432, publicada en 
el Suplemento del Registro Oficial No. 599 de 19 de diciembre del 2011, en las 
que se establecen las disposiciones relativas a la presentación de información en 
anexos, respecto de los gastos personales aplicados como gastos deducibles, del 
año inmediatamente anterior. 
El artículo 1 de la antes referida Resolución No. NAC-DGERCGC09-00391, 
señala que deben presentar la información relativa a los gastos personales, 
correspondiente al año inmediato anterior, las personas naturales que en dicho 
periodo, sus gastos personales deducibles superen el 50% de la fracción básica 
desgravada de impuesto a la renta vigente para el ejercicio impositivo declarado. 
Con base en la normativa legal y reglamentaria anteriormente señalada, esta 
Administración Tributaria recuerda a los contribuyentes que apliquen la 
deducibilidad de gastos personales en la liquidación del impuesto a la renta, lo 
siguiente: 
1.- Las personas naturales podrán deducirse sus gastos personales, sin IVA ni ICE, 
así como los de su cónyuge o conviviente e hijos menores de edad o con 
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discapacidad, que no perciban ingresos gravados y que dependan del 
contribuyente. 
2.- Los gastos personales del contribuyente, de su cónyuge e hijos menores de 
edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que dependan del 
contribuyente, referidos en las normas legales y reglamentarias antes señaladas, 
deberán estar directamente relacionados con los rubros de vivienda, alimentación, 
educación, salud y vestimenta; y se podrán deducir siempre y cuando no hayan 
sido objeto de reembolso de cualquier forma. 
A manera ilustrativa: 
Vivienda.- Incluye los gastos destinados a la adquisición, construcción, 
remodelación, ampliación, mejora y mantenimiento de un único bien inmueble 
destinado a vivienda, pago de arrendamiento de vivienda, así como los pagos por 
concepto de servicios básicos que incluyen agua, gas, electricidad, teléfono 
convencional y alícuotas de condominio de un único inmueble. 
Alimentación.- Incluye los gastos relacionados con la adquisición de productos 
naturales o artificiales que el ser humano ingiere para subsistir o para su nutrición, 
así como compra de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados y 
pensiones alimenticias. 
Educación.- Incluye los gastos relacionados con la enseñanza que se recibe de una 
persona o instrucción por medio de la acción docente, tales como matrícula, 
pensión, derechos de grado, útiles y textos escolares, cuidado infantil, uniformes, 
transporte escolar, equipos de computación y materiales didácticos para el estudio, 
así como el pago de intereses de créditos educativos otorgados por instituciones 
debidamente autorizadas. 
Salud.- Incluye los gastos relacionados para el bienestar físico y mental, tales 
como pagos por honorarios de médicos y profesionales de la salud, servicios de 
salud prestados por hospitales, clínicas y laboratorios debidamente autorizados, 
medicina prepagada, prima de seguro médico, deducibles de seguros médicos, 
medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis, y otros accesorios para la 
salud. 
4.-La deducción total por gastos personales no podrá superar el 50% del total de 
los ingresos gravados del contribuyente y en ningún caso será mayor al 
equivalente a 1.3 veces la fracción básica desgravada de impuesto a la renta de 
personas naturales. 
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5.- Sin perjuicio de los límites señalados en el numeral anterior, la cuantía máxima 
de cada tipo de gasto no podrá exceder a la fracción básica desgravada de 
impuesto a la renta en: 
• Vivienda: 0,325 veces. 
• Educación: 0,325 veces. 
• Alimentación: 0,325 veces. 
• Vestimenta: 0,325 veces. 
• Salud: 1,3 veces. 
6.-Conforme a lo señalado en el literal a) del artículo 34 del Reglamento para la 
Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno, los gastos relacionados al 
rubro de “vivienda” serán considerados en razón de una sola vivienda. 
7.- A efecto de llevar a cabo la deducción, el contribuyente deberá presentar 
obligatoriamente -cuando corresponda conforme lo establece la Ley de Régimen 
Tributario Interno y su reglamento de aplicación- la declaración del impuesto a la 
renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la forma que establezca el 
Servicio de Rentas Internas. 
8.- Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración 
Tributaria, debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años 
contados desde la fecha en la que presentó su declaración de impuesto a la renta. 
9.- No serán aplicables estas deducciones en el caso de que los gastos hayan sido 
realizados por terceros o reembolsados de cualquier forma. 
10.- No serán deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de 
venta no autorizados, conforme lo señala el Reglamento de Comprobantes de 
Venta, Retención y Documentos Complementarios, o que no se respalden 
conforme lo señalado en el artículo 34 del Reglamento para la Aplicación de la 
Ley de Régimen Tributario Interno. Con base en lo mencionado, no serán 
deducibles los costos o gastos que se respalden en comprobantes de venta emitidos 
en el exterior. 
Los gastos personales conforme lo señala la presente circular, respecto de pagos 
efectuados a personas que se encuentren bajo relación de dependencia, se 
sustentarán en los respectivos roles de pago. Para el efecto, el trabajador deberá 
estar afiliado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 
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11.- Para la deducibilidad de los gastos personales, los documentos señalados en el 
numeral anterior podrán estar a nombre del contribuyente, su cónyuge o conviviente, 
sus hijos menores de edad o con discapacidad que no perciban ingresos gravados y que 
dependan del contribuyente. 
DECLARACIÓN PATRIMONIAL 
SEGÚN RESOLUCIÓN  NAC-DGER2008-1510 publicada el 23 de diciembre del 2008 AFIRMA 
QUE: 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Considerando: 
Que el Art. 40A de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno crea la 
obligación para las personas naturales de presentar una declaración patrimonial de 
forma anual; 
 
Que el Art. 65 del Reglamento para la Aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno, establece que las personas naturales, incluyendo las que no 
desarrollen actividad económica, cuyo total de activos superen los US 100.000 
presentarán anualmente una declaración patrimonial en la forma y plazos 
establecidos mediante Resolución por el Servicio de Rentas Internas; 
 
Resuelve: 
 
Art. 1.- Las personas naturales o extranjeras residentes en el Ecuador, cuyo monto 
de activos totales, al primero de enero de cada año, supere los 100.000 dólares 
estadounidenses, deberán declarar su patrimonio a través de Internet, mediante el 
formato adjunto a la presente resolución y que es parte integrante de la misma. 
 
El Servicio de Rentas Internas facilitará los medios necesarios en los casos en los 
que el contribuyente no tenga acceso a Internet o en su defecto, se deberá presentar 
en medio magnético la declaración en las ventanillas del Servicio de Rentas 
Internas. Las personas naturales no residentes, deberán cumplir con la obligación 
prevista en este artículo respecto de los activos superiores a 100.000 dólares 
estadounidenses, que se encuentren ubicados en el Ecuador, siempre que los 
mismos generen para su titular ingresos de fuente ecuatoriana en los términos 
previstos en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
 Art. 2.- La declaración contendrá el patrimonio existente al 1ro. De enero del año 
de la declaración. 
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Art. 3.- La declaración patrimonial se presentará en las fechas señaladas en el 
siguiente calendario y dependerá del noveno dígito de la cédula de ciudadanía o de 
identidad: 
 
Noveno dígito de la CI    Fecha máxima de  presentación 
1   10 de marzo 
2   12 de marzo 
3   14 de marzo 
4   16 de marzo 
5   18 de marzo 
6   20 de marzo 
                                    7          22 de marzo 
8   24 de marzo 
9   26 de marzo 
0   28 de marzo 
 
Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 
feriados, aquella se trasladará al día hábil siguiente. 
 
Art. 4.- Los bienes que deberán ser incluidos en la declaración patrimonial, en la 
forma establecida en el formulario que es parte de la presente resolución, serán 
todos aquellos de significativa valoración económica tales como: obras de arte, 
joyas, bienes inmuebles, bienes  muebles y enseres, menaje de hogar, 
colecciones, títulos valores, inversiones y semovientes. 
 
Art. 5.- Para la valoración de los bienes y derechos, a efectos de la declaración 
patrimonial se  tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
1. A los bienes muebles en general, se asignará el avalúo comercial que será 
declarado por el beneficiario. 
2. En el caso de bienes inmuebles la declaración deberá considerar el valor 
comercial del bien, el mismo que en ningún caso será inferior al que conste en el 
respectivo catastro municipal. 
3. A las acciones y en general todos los títulos valores que se coticen en la Bolsa de 
Valores, se asignará el valor de apertura que a ellos se les atribuya, al 1ro. De enero 
del año correspondiente a la declaración. 
4. Tratándose de títulos valores que no fueren cotizados en la Bolsa de Valores, se 
procederá como sigue: 
a) En el caso de acciones o de participaciones en sociedades, deberá constar el 
valor comercial; y, 
b) En el caso de otros valores incluyendo los derechos fiduciarios se considerará su 
valor de mercado. 
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5. Los valores que se encuentran expresados en monedas distintas al dólar de los 
Estados Unidos de América, se calcularán con la cotización de compra al 1ro. De 
enero del año de la declaración. 
6. Los derechos en las sociedades de hecho, se valorarán de acuerdo al patrimonio 
de la sociedad existente al 1ro. De enero del año de la declaración. 
7. Para los vehículos motorizados terrestres, aéreos y acuáticos deberá constar el 
valor de mercado que en ningún caso podrá ser menor al que conste en la 
matrícula. 
 
Art. 6.- De ser necesaria la presentación de una declaración sustitutiva el 
contribuyente podrá hacerlo en los términos del Art. 89 del Código Orgánico 
Tributario y el Art. 101 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
Art. 7.- Si el contribuyente no cumple con la obligación de presentar su declaración 
patrimonial oportunamente, será sancionado por contravención acorde a lo 
establecido en el Código Tributario. 
Art. 8.- La Administración Tributaria podrá ejercer su facultad determinadora en 
los casos de falta de declaración, declaración incompleta o declaración inexacta sin 
perjuicio de aplicar lo establecido en el Art. 23 de la Ley de Régimen Tributario 
Interno. 
La presente resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro 
Oficial.”  
 
RELACIÓN DE DEPENDENCIA 
SEGÚN RESOLUCIÓN  NAC-DGER2007-1352 publicada el 29 de diciembre del 2007 AFIRMA 
QUE: 
 
EL DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 
 
Que los artículos 43 y 45 de la Ley de Régimen Tributario Interno establecen la 
obligación de efectuar retenciones en la fuente de impuesto a la Renta sobre 
ingresos de trabajos en relación de dependencia y sobre cualquier otro ingreso que 
constituya renta gravada para quien lo reciba; 
 
Que en virtud del artículo 50 de la Ley de Régimen Tributario Interno, los agentes 
de retención están obligados a proporcionar al Servicio de Rentas Internas, 
cualquier tipo de información vinculada con  las transacciones por ellos efectuadas, 
a fin de verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones tributarias y la  
aplicación de las exenciones creadas por ley. 
 
Que el Servicio de rentas internas, mediante resolución N| NACDGER2006-791, 
publicada en el Registro Oficial N| 420 DE 19 de diciembre de 2006, establece los 
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procedimientos y mecanismos por los cuales los agentes de retención presente la 
información relativa a las retenciones en la fuente del Impuesto  a la Renta de 
ingresos del trabajo bajo relación de dependencia realizadas por ellos en el periodo 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año; 
 
Resuelve: 
 
Artículo 1.- A partir del mes de abril del año 2008, los agentes de retención podrán 
presentar la información referente a retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta 
en ingresos por trabajo bajo relación de dependencia, realizadas entre el 1 de enero 
y 31 de diciembre del periodo fiscal 2007. 
 
Dicha información podrá entregarse en las direcciones regionales y demás oficinas 
dispuestas para el efecto, para lo cual se deberá atender al siguiente calendario, en 
consideración al noveno digito del RUC. 
 
 
Noveno dígito de la CI    Fecha máxima de  presentación 
1   10 de abril 
2   12 de abril 
3   14 de abril 
4   16 de abril 
5   18 de abril 
6   20 de abril 
                               7         22 de abril 
8   24 de abril 
9   26 de abril 
0   28 de abril 
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2.5 Caracterización de variables 
 
 
 Variable dependiente.- el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
Obligación tributaria: obligación que surge entre el Estado en las distintas expresiones del 
Poder Público por incurrir en actividad económica. 
 Variable independiente.- la elaboración de las declaraciones y anexos por internet 
Declaraciones por Internet: consiste en obtener un programa en medio magnético que permite 
elaborar declaraciones impuestos  y enviarlos vía internet. 
Micro empresa: En Ecuador la definición legal de microempresa según el Decreto Ejecutivo 
No. 2086 de Septiembre del 2004 afirma que; “Entiéndase por microempresa la unidad económica 
operada por personas naturales, jurídicas o de hecho, formales o informales”. 
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CAPÍTULO III 
 
3.1METODOLOGÍA 
 
3.1 Diseño de la Investigación 
 
El trabajo  es  un proyecto factible, porque contiene una propuesta viable, y  una posible 
solución al problema planteado. Tiene como apoyo la descripción dada con anterioridad en el 
planteamiento del problema, el cual permitió diseñar escritos que aportaron con una información 
exacta que describimos en el diagnóstico situacional, permitiendo determinar las posibles soluciones. 
En razón de conocer la verdad sobre la situación actual, se utiliza las herramientas consideradas los 
más útiles para la indagación, expresados en el siguiente cuadros. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 02 
FUENTE: García Avilés Alfredo, Introducción a la Metodología de la Investigación Científica 
Para la realización del proyecto usaremos los siguientes tipos de investigación  
 Investigación Documental 
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
MÉTODOS TECNICAS E 
INSTRUMENTOS 
MÉTODOS CUALITATIVOS MÉTODOS CUANTITATIVOS 
INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL, 
CIENTIFICA, DECRIPTIVA, CAMPO. 
DISEÑO DE GUIÓN DE LA ENTREVISTA 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
DISEÑO ESTADISTICO PARA EL 
PROCESAMIENTO DE  DATOS 
REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS  
ANALISIS, INTERPRETACION Y 
CORRELACIÓN  DE RESULTADOS  
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Consiste en el examen de las fuentes documentales que sirven de base a la investigación 
proyectada. Entre los principales tipos de de documentos tenemos: fuentes bibliográficas, informes, 
estudios, archivos oficiales y privados, documentos personales y prensa y boletines de avisos SRI. 
 Investigación Científica 
MENDIETA Y NUÑEZ, Lucio, (2010) afirma que; La planificación es una disciplina moderna 
que tiene por objeto proyectar, en conjunto y en detalle, toda obra de carácter social, valiéndose, para 
ello, de la ciencia de y de la técnica a fin de fundamentar la necesidad de la obra en el conocimiento 
exacto de la realidad y de asegurar su éxito previendo, con la mayor exactitud posible, su desarrollo y 
sus resultados. 
La planificación es el fundamento de toda investigación científica. Sin planificación no es 
posible ninguna actividad de investigación científica.  
 Investigación Descriptiva 
Es en la que se reseñaran las características o rasgos de la situación o fenómeno de dicho 
estudio. 
 Investigación de Campo 
Se la realiza en el lugar en donde se encuentra el Objeto o los elementos a investigar, es decir para 
obtener información de algún problema o situación hay que desplazarse algún lugar donde se origina el 
problema. 
Etapas de la Investigación 
 
En la realización del siguiente trabajo fue necesario seguir una  secuencia lógica que aportara 
con organización a nuestro proceso de investigación apegándonos a las exigencias y los lineamientos 
investigativos.  
 
Primera etapa: 
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 Recopilación de la información 
 Estudio y análisis 
 Planteamiento del problema 
Segunda etapa: 
 Objetivos 
 Interrogantes  
 Operacionalización de variables o hipótesis 
 Población y Selección de la muestra 
 Elaboración de los instrumentos de recolección de datos 
 Validación del Instrumento 
 Investigación de campo y aplicación del Instrumento 
Tercera etapa: 
 Procesamiento de datos informativos 
 Análisis y Presentación de resultados 
 Conclusiones y recomendaciones guiadas a la solución del problema. 
 Diseño y Elaboración de la propuesta de la guía tributaria sobre declaraciones y anexos 
por internet que será aplicada en las operaciones financieras de las micro empresas 
enmarcada en las normas legales vigentes. 
3.2 Población y Muestra 
A continuación se identificara la población o universo comprendido como el número de micro 
empresas  del Cantón Quito (sector norte) AV. DE LA PRENSA; de las cuales se obtendrá 
información y datos que serán de utilidad para el desarrollo del presente trabajo investigativo 
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La población comprendida en 120 micros empresarios que desarrollan diversas actividades 
comerciales en   la Av. de la Prensa sector;  barrio La Concepción  
 
 
Población 
 
Más conocida como el todo de un conjunto de elementos e características similares. 
THOMAS MALTHUS afirma que; “…Población, total de habitantes de un área específica 
(ciudad, región, país o continente) en un determinado momento. Las disciplinas que estudian la 
población son la demografía, que se encarga de su estudio estadístico.” 
 
Muestra  
 
Conjunto de individuos extraídos de la población que se selecciona a través de un proceso 
estadístico se obtiene la información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuarán las 
técnicas de recopilación de datos en este caso la encuesta. 
 
Muestra;  del cálculo obtuvimos 55  micro empresarios 
Fórmula para el cálculo 
 
Leyenda 
 
Calculo: 
De las miles de microempresas en el Cantón Quito se escogió una zona comercial en este caso la Av. 
DE LA PRENSA seleccionaremos únicamente 120 para el cálculo de la muestra.   
n= N x P:Q   
 
(N-1) E/K +P.Q. 
n=             N x P:Q   
 
   (N-1) E/K +P.Q. 
   n=      120 x 0,25  
 
(120-1) (0,10/2) 2 +0,25 
n= 30   
 
     (119) 0,00250+0,25 
n= 30   
 
       0.2975 + 0,25 
N=  120 población 
 n= muestra 
PQ=0.25 
E= 0.10 
K= 2 
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3.3 Operacionalización  de Variables 
El cumplimiento de las obligaciones tributarias en las  micro empresas está relacionado 
positivamente con la elaboración de declaraciones y anexos por internet. 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Nº 03                    FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
n= 30   
 
0,5475 
 n= 54.79 
 
VARIABLES INDICADORES DIMENCIONES ITEMS 
DEPENDIENTE 
CUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
TRIBUTARIAS 
INDEPENDIENTE  
ELABORACIÓN  
DE  LA  GUIA   
SOBRE 
DECLARACIONES 
Y  ANEXOS  POR 
INTERNET   EN 
LAS MICRO 
EMPRESAS 
 
PROCESO DE 
DECLARACIÓN 
 
HERRAMIENTAS 
 
DOCUMENTOS 
DE RESPALDO 
 
DIMM 
FORMULARIOS    
Y  ANEXOS 
COMPROBANTES 
DE VENTA 
CAPTACION DEL IMP 
TRASPASO AL SRI 
FACTURA 
COMP. RETENCION 
FORMULARIO/ MEDIO 
MAGNETICO 
HECHO GENERADOR 
OTROS 
HERRAMIENTA 
INFORMATICA 
 
       FACTIBILIDAD 
PROGRAMA DIMM 
FORMULARIO 
 
ACEPTACIÓN 
PROGRAMA DIMM 
ANEXOS 
NIVELES DE 
ACEPTACION Y  
AYUDA A LOS 
BENEFICIARIOS 
PRODUCTIVIDAD 
COMPROBANTES 
DE RETENCION 
1y 2 
3 
3 y4  
1 
3 y 4 
4 
4 
4y 5 
4 
10 al 15 
10 al 15 
10 al 15 
13, 14,15 
16,17 
18, 19,20 
TECNICA 
E 
N 
C 
U 
E 
S 
T 
A 
E 
N 
C 
U 
E 
S 
T 
A 
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3.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de la Información 
  Para la recolección de la información  y el cumplimiento de los objetivos se utilizó la técnica 
cualitativa de la encuesta y su instrumento el cuestionario. 
ENCARTA, (2011) expresa; “Una encuesta implica la recopilación y el análisis de las respuestas de 
grandes grupos de personas, a través de sondeos y cuestionarios diseñados para conocer sus opiniones, 
actitudes y sentimientos hacia un tema determinado. 
La principal fuente para el estudio cualitativo de la encuesta son los informantes; personas que 
son seleccionadas para que detallen los acontecimientos que son visiblemente observables.  
ANDINO, Patricio, (2010) expresa; “La entrevista es la técnica más significativa y productiva 
de que dispone el analista para recabar datos”. 
Preparación de la Entrevista 
1.        Determinar la posición que ocupa en la investigación el futuro entrevistado. 
2.        Preparar las preguntas que van a plantearse, y los documentos necesarios. 
3.       Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. 
4.       Elegir un lugar donde se puede conducir la entrevista con la mayor                                                                                        
comodidad. 
5.       Hacer la cita con la debida anticipación. 
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Cuestionario 
Lista de preguntas que se proponen con un fin u  objetivo. 
El cuestionario es la base de la entrevista, por lo tanto no se  redactó preguntas simples que los 
informantes responderán sin desviarse del objetivo principal de la encuesta. 
Se dinamizo la encuesta ya que los informantes son el primer contacto,  es decir fuente 
primaria. 
3.5  Validez y confiabilidad del instrumento 
Para que el instrumento de investigación garantice la obtención segura y eficaz de los datos de 
información y los resultados esperados en la investigación  el instrumento evidenció las características 
más importantes que se debían demostrar como validez y la confiabilidad del mismo. 
Validez 
FIGUEROA, Manuel, (2010) emite el siguiente comentario; 
Tiene que ver con la validez del contenido y la validez de construcción. La 
validez establece relación del instrumento con las variables que pretende medir y, 
la validez de construcción relaciona los ítems del cuestionario aplicado; con los 
basamentos teóricos y los Objetivos de la investigación para que exista 
consistencia y coherencia técnica. Ese proceso de validación se vincula a las 
variables entre si y la hipótesis de la investigación. 
Para que los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento en la presente investigación 
sean validos se utilizo la técnica juicio de expertos que se baso en consultar la opinión de profesionales 
en el tema, mejorar el instrumento que permita la mejor recolección de la información de una forma 
más cercana a la realidad son escogidos según los siguientes lineamientos: 
 
 Titulo de cuarto nivel / pregrado 
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 Experiencia en el campo de la administración tributaria 
 Haber realizado cursos de especialización y actualización en la administración tributaria 
Confiabilidad 
Una investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, 
igual a sí misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro.  
MARTINÉZ, Miguel, (2011) Afirma que; 
La confiabilidad tiene dos caras, una interna y otra externa: hay confiabilidad 
interna cuando varios observadores, al estudiar la misma realidad, concuerdan 
en sus conclusiones; hay confiabilidad externa cuando investigadores 
independientes, al estudiar una realidad en tiempos o situaciones diferentes, 
llegan a los mismos resultados. 
El concepto tradicional de “confiabilidad” externa consiste en que un estudio se puede 
repetir con el mismo método sin alterar los resultados. El razonamiento de confiabilidad del 
instrumento, se determina con la gestión del instrumento de medición se establece el nivel de  precisión 
puede ser según una escala de valores que determina la confiabilidad del mismo. 
Debido que la confiabilidad es un concepto básicamente estadístico nos permitimos expresar la 
coherencia de los resultados en una forma cuantitativa. 
Nuestro trabajo fue validado por un profesor experto de la materia de investigación y 
desarrollo de proyectos a cargo de la LIC. Carmen Heredia Quintero. Licenciada perteneciente al 
Magisterio de Educación. 
3.6 Técnicas y procedimientos de análisis de datos 
Los datos obtenidos en la utilización del instrumento en este caso la entrevista nos sirvieron 
como elementos de análisis para determinar las necesidades reales de las micro empresas así también 
como la situación general de los negocios que desempeñan actividades económicas de forma continua. 
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Una vez concluidas las etapas de recolección y procesamiento de datos se inicia con uno de los 
procesos más importantes  de  investigación: el análisis de datos.  
En esta etapa determinamos como analizar los datos y que herramientas de análisis estadístico 
son adecuadas para éste propósito. 
En nuestro proyecto se analizaron los datos de forma individual contenidos en  los siguientes 
pasos: 
 Análisis cualitativo determinado por marcas  
 Análisis cuantitativo determinado por cuadros descriptivos 
 Gráficos estadísticos 
 Porcentajes de Datos 
 Interpretación y  Resultados 
 
 
 
PULIDO, San Román (2012) señala que; “El diseño de tablas estadísticas permite aplicar técnicas de 
análisis complejas facilitando este proceso.” 
 
El análisis se  expresa de manera clara la importancia de las tablas estadísticas. 
 
Las tablas diseñadas para el análisis de datos se incluyen en el reporte final y pueden ser útiles 
para analizar una o más variables.
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CAPÍTULO IV 
 RESULTADOS 
4.1 Presentación de Resultados 
PREGUNTA N°1.- ¿Conoce usted sus obligaciones tributarias? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 52       94.54% 
NO 3        5,46% 
TOTAL 55        100% 
 
 
                                  CUADRO Y GRÁFICO Nº 04  FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  
Los resultados de la pregunta ¿conoce usted sus obligaciones tributarias? Se obtuvo los 
siguientes resultados el 94% esta consiente del cumplimiento de sus obligaciones tributarias  
lo cual es un porcentaje relativamente positivo, el 4 % necesita mayor información. 
6% 
94% 
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
NO
SI
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PREGUNTA N°2.- ¿Tiene Registro Único de Contribuyentes? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 50       91 % 
NO 5        9% 
TOTAL 55      100% 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 05   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-  
En los resultados de la pregunta ¿Tiene Registro Único de Contribuyentes? 
Del 100% de los encuestados notamos que un 91% de los mismos si cumplieron con la 
obligación tributaria de obtener el Registro Único de Contribuyentes y de los encuestados el 
9% no obtuvieron su RUC. 
Encontramos que la mayoría representada por un 91% de los micro empresarios realizan 
actividades económicas de manera legal. 
 
 
91% 
9% 
REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
SI
NO
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PREGUNTA N°3.- ¿Usted declara sus impuestos al Servicio de Rentas Internas de forma 
continua? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 50       91 % 
NO 5        9% 
TOTAL 55      100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 06   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
De los resultados de la pregunta  ¿Usted declara sus impuestos al Servicio de Rentas Internas 
de forma continua? 
Se determino a través del análisis del instrumento que del 100% de los encuestados,  el 91% 
los encuestados declara  sus impuestos  y 5 % evade de cierta forma el pago de  no cumplir 
con el primer deber formal que es obtener el RUC. 
Esto significa que un buen porcentaje si declara según su periodo los impuestos 
 
 
9% 
 
91% 
DECLARA SUS IMPUESTOS 
NO
SI
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PREGUNTA N°4.- ¿Emite Comprobantes de Venta y de Retención toda transacción 
comercial? 
RESULTADOSCUANTITATIVOS 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 07   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS  E INTERPRETACIÓN  
Del análisis de la siguiente pregunta ¿Emite Comprobantes de Venta y de Retención toda 
transacción comercial? Se obtiene los siguientes resultados. 
El 82 % de los encuestados emiten los comprobantes de venta en cualquier monto de venta  
solo un 18 % no emite los comprobantes por lo q no tienen  un control pertinente de sus 
valores y existencias. 
Se necesita incentivar la emisión de comprobantes de venta para evitar fraudes al fisco. 
82% 
18% 
EMISION DE COMPROBANTES DE VENTA 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 41         82 % 
NO  14        18% 
TOTAL 55         100% 
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PREGUNTA N° 5.- ¿Conoce todas las herramientas que el SRI ofrece a los contribuyentes 
para el pago de impuestos? 
 
ANALISIS  CUANTITATIVOS 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 23        41.82% 
NO 32        58.18% 
TOTAL 55         100% 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 08   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN-  
De resultado de la pregunta.- ¿Conoce todas las herramientas que el SRI ofrece a los 
contribuyentes para el pago de impuestos? Se obtuvo los siguientes resultados; 
El 41 % dijo que si conoce todas las herramientas que el SRI ofrece para el pago de 
impuestos 
Y el 59%  dice q no es decir  solo sabe el método tradicional de declaración que serian los 
formularios. 
 Se denota un desconocimiento elevado en los contribuyentes sobre las alternativas para la 
declaración de impuestos. 
 
59% 
41% 
HERRAMIENTAS DE PAGO DE IMPUESTOS 
NO
SI
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PREGUNTA N°6.- ¿Utiliza formularios para su declaración de impuestos? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 09   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- 
De la pregunta realizada  ¿Utiliza formularios para su declaración de impuestos? Emitimos 
los siguientes resultados; 
Del 100% de los encuestados el 74% afirma que utiliza formularios para la presentación de su 
declaración y el 26% está utilizando otro método de declaración.  
Por lo que se debe incentivar el cambio de la forma que declara sus impuestos. 
 
PREGUNTA N°7.- ¿Conoce a la perfección el llenado de los formularios? 
 
RESULTADO CUANTITATIVO 
 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 29        52.72% 
NO 26        47.28% 
74% 
26% 
UTILIZACIÓN DE FORMULARIOS 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 40       74 % 
NO 15        26% 
TOTAL 55         100% 
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TOTAL 55         100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 10   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN.- 
Del análisis de la pregunta ¿Conoce a la perfección el llenado de los formularios? Se emiten 
los siguientes resultados. 
Del 100% de los encuestados el 52,72% si conoce a la perfección el llenado del formulario y 
el 47.28% no sabe llenar los formularios de manera correcta. 
Por lo que recomendamos la actualización de conocimientos en el manejo de formulario  
PREGUNTA N° 8.- ¿Cambiaria su tradicional sistema de declaración es decir en forma 
física por la virtual vía internet? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 35        63.64% 
NO 20        36,36% 
 
 47,28% 
 
 52,72% 
LLENADO DEL FORMULARIO A  LA PERFECCIÓN 
NO
SI
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 11   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
Del análisis de la pregunta  ¿Cambiaria su tradicional sistema de declaración es decir en 
forma física por la virtual vía internet? Se obtuvo los siguientes resultados: 
Al momento del análisis de la presente interrogante notamos que la población estudiada del 
100% el 63,64% si se anima a cambiar la declaración tradicional a través de los formularios 
físicos, pero de igual manera se nota un poco de temor para aprender la nueva técnica (vía 
internet) reflejado en el 36,36%. 
 
PREGUNTA N°9.- ¿Ha manejado alguna vez el programa DIMM FORMULARIOS? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
 
TOTAL 55         100% 
36,36% 
 63,64% 
CAMBIARIA LA DECLARACION FISICA POR LA 
VIRTUAL 
NO
SI
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 12   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACION.- 
Del análisis de la pregunta ¿Ha manejado alguna vez el programa DIMM FORMULARIO? 
Se obtienen los siguientes resultados  
 Notamos que el  70.91% desconoce el funcionamiento del los programas DIMM 
FORMULARIOS Y DIMM ANEXOS; tan solo el 29,09% tiene alguna idea de utilización y 
manejo del programa DIMM.  
Por lo que se recomienda una actualización de conocimientos sobre el programa DIMM 
FORMULARIOS. 
 
PREGUNTA N° 10.- ¿Envía los Anexos de respaldo de sus actividades económicas que el 
Servicio de Rentas Internas  requiere? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
71% 
29% 
PROGRAMA DIMM  
FORMULARIOS 
NO
SI
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 16        29.09% 
NO 39        70.91% 
TOTAL 55         100% 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 13   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION.- 
De la pregunta analizada ¿Envía los Anexos de respaldo de sus actividades económicas que 
el Servicio de Rentas Internas  requiere? Se obtiene los siguientes resultados; 
Del 100% de los encuestados el 56,37% no ha enviado los ANEXOS este porcentaje indica 
un  considerable desconocimiento el 43,63%  si envía al SRI sus anexos este porcentaje lo 
debemos elevar. 
 
 
PREGUNTA N°11.- ¿Conoce el manejo del programa DIMM ANEXOS? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
56% 
44% 
ENVIO Y PRESENTACION DE ANEXOS 
NO
SI
SI 24        43,63% 
NO 31        56,37% 
TOTAL 55         100% 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 14   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
RESULTADOS CUALITATIVOS. 
Del análisis de la pregunta ¿Conoce el manejo del programa DIMM ANEXOS? Se obtuvo 
los siguientes resultados 
Del 100% de los encuestados el  27,27% ha manejado alguna vez el programa DIMM 
ANEXOS lo cual es un porcentaje muy bajo dadas ya las resoluciones emitidas por el SRI, el 
72,73% no ha manejado el programa lo cual nos representa un elevado desconocimiento del 
mismo. 
Se debe actualizar conocimientos en leyes y normativa tributaria. 
 
PREGUNTA N°12.- ¿Conoce los anexos básicos que debe enviar para su respectivo control 
al SRI?  
RESULTADOS CUANTITATIVOS 
73% 
27% 
ANEXOS  
NO
SI
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 15        27,27% 
NO 40        72,73% 
TOTAL 55         100% 
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ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 21        38,18% 
NO 34        61,82% 
TOTAL 55         100% 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 15   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN;  
Del análisis de la pregunta  ¿Conoce los anexos básicos que debe enviar para su respectivo 
control al SRI? Se obtuvo los siguientes resultados; 
Según el análisis realizado del 100% de los encuestados el 38,18% si sabía cuales anexos 
debía entregar al SRI para su respectivo control y el 61,82 restante no conocía lo cual 
representa un elevado porcentaje de desconocimiento. 
Se recomienda actualizar conocimientos en herramientas informáticas. 
 
PREGUNTA N°13.- ¿Conoce la disposición emitida por el SRI de que todas las empresas 
del sector privado y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se deben acoger al 
régimen de declaración de impuestos y presentación de anexos por internet desde el 2011? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
38% 
62% 
ANEXOS PARA ENVIAR AL SRI 
SI
NO
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 16   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- 
De la pregunta ¿Conoce la disposición emitida por el SRI de que todas las empresas del 
sector privado y personas naturales obligadas a llevar contabilidad se deben acoger al 
régimen de declaración de impuestos y presentación de anexos por internet desde el 2011? 
Arroja los siguientes resultados, Según los resultados obtenidos denotamos  que del 100% 
gran porcentaje en la población es decir un 63.64 % que por falta de actualización no conocen  
las disposiciones actuales emitidas en las leyes tributarias, y un 36,36% si la conoce pero aun 
es un porcentaje bajo. 
 
PREGUNTA N°14.- ¿Usted cree que el internet es una herramienta de acceso rápido al 
envío / recepción de información y documentación? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
36% 
64% 
RESOLUCION EMITIDA POR SRI 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 20        36.36% 
NO 35        63.64% 
TOTAL 55         100% 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 17   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-  
 Después del análisis de la pregunta .¸- ¿Usted cree que el internet es una herramienta de 
acceso rápido al envío / recepción de información y documentación? Arroja los siguientes 
resultados. 
El 100% de los encuestados está de acuerdo que el internet es la herramienta más eficaz al 
momento de envío de información y documentación. Se recomienda tomar en cuenta esta 
participación total. 
 
PREGUNTA N°15.- ¿La participación activa entre el micro empresario y la entidad de 
control en este caso el SRI mejoraría el proceso de declaración de impuestos? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
SI 55        100% 
NO 0        0.00 % 
TOTAL 55         100% 
NO; 0% 
SI; 100% 
INTERNET HERRAMIENTA EFECTIVA DEL 
INTERCAMBIO DE INFORMACION 
NO
SI
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 18   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
ANALSIS E INTERPRETACIÓN.- 
En el análisis de la pregunta ¿La participación activa entre el micro empresario y la entidad 
de control en este caso el SRI mejoraría el proceso de declaración de impuestos? Se 
obtuvieron los siguientes resultados. 
 Del 100 % de los encuestados el 82%dijo que si por lo que está de acuerdo en que la 
participación activa si mejoraría el proceso de declaración de impuestos. 
El 18% dijo que no, se considera un nivel bajo y con la posibilidad de hacerles cambiar de 
idea. 
 
PREGUNTA N°16- ¿Cree usted que la micro empresa deberían incluirse  al sistema de 
declaración de impuestos y el envío de sus anexos por internet? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
82% 
18% 
PARTICIPACIÓN ACTIVA 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 45        81,81% 
NO 10        18,19 % 
TOTAL 55         100% 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 19  FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.-  
Después del análisis de la pregunta  ¿Cree usted que la micro empresa deberían incluirse  al 
sistema de declaración de impuestos y el envío de sus anexos por internet? Se obtuvieron los 
siguientes resultados. 
Antes mencionada se determina que la mayoría de los encuestados deben incluirse a esta 
modalidad de pago de impuestos. 
 
 
PREGUNTA N° 17.- ¿Cree que es necesaria la implementación de una guía para micro 
empresarios donde se les explique en forma clara y precisa como realizar sus declaraciones y 
el envío de sus anexos por internet? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
66% 
34% 
INCLUSIÓN AL SISTEMA DE DECLACION 
POR INTERNET 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 36        65.46% 
NO 19        34.54% 
TOTAL 55         100% 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 20   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACION.- 
De la pregunta ¿Cree que es necesaria la implementación de una guía para micro empresarios 
donde se les explique en forma clara y precisa como realizar sus declaraciones y el envío de 
sus anexos por internet? Se dan los siguientes resultados; 
Del 100% de los encuestados el 78,18% está de acuerdo en que es necesaria la 
implementación de una guía tributaria que ayude al micro empresario y el 22 % opina que no. 
Por el resultados notamos que los contribuyentes si necesitan una guía para elaborar 
declaraciones. 
 
PREGUNTA N°18.- ¿Cree que la implementación del medio magnético para declarar sus 
impuestos mejoraría las operaciones financieras de su empresa? 
 
RESULTADOS CUANTITATIVO 
78% 
22% 
IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUIA 
SI
NO
SI 43        78,18 % 
NO 12        21,82 % 
TOTAL 55         100% 
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CUADRO Y GRÁFICO Nº 21   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
De la pregunta ¿Cree que la implementación del medio magnético para declarar sus 
impuestos mejoraría las operaciones financieras de su empresa?se obtuvo los siguientes 
resultados; 
Del 100% de los encuestados el 91% está de acuerdo con implementar el uso del medio 
magnético en su micro empresa solo un  9 % dice que no porque lo considera un poco difícil. 
 
PREGUNTA N°19.- ¿Cree que la elaboración de la guía tributaria también actualizara los 
conocimientos sobre cultura tributaria? 
 
RESULTADO CUANTITATIVO 
91% 
9% 
IMPLEMENTACIÓN DEL MEDIO MAGNETICO 
SI
NO
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 50        90.90% 
NO 5        9.10% 
TOTAL 55         100% 
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ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
SI 48        87,27% 
NO 7        12,72% 
TOTAL 55         100% 
 
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 22   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
ANALISI E INTERPRETACIÓN.- 
De la pregunta ¿Cree que la elaboración de la guía tributaria también actualizara los 
conocimientos sobre cultura tributaria? Se obtuvieron los siguientes resultados. 
 Del 100% de los encuestados el 87,27 % está de acuerdo en que esta guía será de gran 
utilidad para actualizar sus conocimientos sobre cultura tributaria un 12,72% no está de 
acuerdo. 
Por lo que se considera pertinente la elaboración de una guía para los micro empresarios del 
sector de la concepción Av. de la Prensa. 
 
 
PREGUNTA N° 20.- ¿Está interesado en adquirir la guía tributaria sobre declaraciones y 
anexos por internet? 
RESULTADO CUANTITATIVO 
ALTERNATIVAS TOTAL PROCENTAJE 
87% 
13% 
GUIA QUE LES ACTUALICE LOS CONOCIMIENTOS 
SI
NO
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SI 45        81,81% 
NO 10        18,19% 
TOTAL 55         100% 
                       
                             
 
CUADRO Y GRÁFICO Nº 23   FUENTE: PROPIA DEL AUTOR 
 
 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN.- 
De la pregunta - ¿Está interesado en adquirir la guía tributaria sobre declaraciones y anexos 
por internet? Se obtuvieron los siguientes resultados. 
Del 100% de las personas encuestadas  el 81,81% si está interesado en adquirir la guía 
tributaria para aplicarla en su micro empresa el 18,19 % no está interesado en obtenerla. 
Se considera factible la realización de la guía ya que la mayoría se encuentran interesados en 
adquirirla. 
 
 
  
4.2 Análisis e Interpretación de Resultados 
 
82% 
18% 
ADQUISICIÓN DE LA GUIA TRIBUTARIA 
SI
NO
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Una vez dada la presentación de los resultados obtenidos en la aplicación del 
instrumento de la encuesta aplicada a la muestra tomada de micro empresarios 
desarrolladores de la actividad económica en la Av. de la Presa a fin de detectar la 
factibilidad de elaborar una Guía Tributaria sobre las Declaraciones y Anexos por Internet. 
La información obtenida determina la necesidad de Elaborar la Guía Tributaria para 
resolver las inquietudes expuestas y actualizar los conocimientos consecuentes a la cultura 
tributaria como es la Declaración de Impuestos y la presentación de Anexos por Internet. 
Para la presentación general y resumida de los resultados obtenidos en los ítems del 
instrumento se elaboró un cuadro general de porcentajes y  un análisis de característica 
cualitativa. 
Resumen de los resultados por grupo de preguntas 
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
marcas % marcas % marca
s 
% 
1.-Conoce usted sus 
obligaciones tributarias? 
52 94.54 3 5,46 55  100 
2.-Tiene Registro Único de 
Contribuyentes? 
50      
91.00 
5      9 55  100 
3.-Usted declara sus impuestos 
de forma continua? 
50      
91.00  
5      9 55  100 
4.-Emite comprobantes de venta 
en toda transacción comercial? 
41  74.65   9 6.37 55 100 
 
Notamos que de un 91%  a 94% de los micro empresarios están consientes de su 
responsabilidad tributaria  y declara de forma continua sus impuestos ya que un nivel muy 
bajo esta representando el no en las encuestas. 
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CATEGORÍA SI NO TOTALES 
marcas % marca
s 
% marcas % 
5.-Conoce las herramientas que 
el Servicio de Rentas Internas 
ofrece para agilitar el proceso de 
declaración? 
 
23 
 
41.82 
 
32 
 
58.18 
 
55 
 
100 
6.-Utiliza formularios para su 
declaración? 
 
40 
       
74  
 
15 
        
26 
 
55 
 
100 
7.-Conoce con perfección el 
llenado del formulario de 
declaración? 
 
29 
   
52.72 
 
26 
   
 47.28 
 
55 
 
100 
En el cuadro anterior se nota una similitud entre los resultados de respuestas 
negativas y positivas esto nos demuestra que el contribuyente no explota al máximo los 
beneficios ofrecidos por la entidad reguladora de impuestos representado así en un 26% a 
41%. 
 
8.-Cambiaria su tradicional 
sistema de declaración es decir en 
forma física por la virtual vía 
internet? 
 
35 
 
 63.64 
 
20 
     
36,36 
 
55 
 
100 
 
Analizando el cuadro observamos que los contribuyentes si desean mejorar el 
proceso de declaración de impuestos representado por un 64% lo cual nos dan la apertura 
para un cambio. 
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
marcas % marcas % Marca
s 
% 
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
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Con un rotundo 71 % los contribuyentes informan que no han manejado los 
programas virtuales para la presentación de sus impuestos lo cual indica falta de actualización 
tributaria permanente. 
 Con el 72% está representada la gran cantidad de contribuyentes que no manejan el 
programa DIMM ANEXOS, ni cuales son los anexos básicos que deberían presentar a la 
entidad reguladora provocando un riesgo grande sanción y multas. 
 
 
marcas % marcas % marca
s 
% 
9.-Ha manejado alguna vez el 
programa DIMM 
FORMULARIOS? 
 
16 
        
29.09 
 
39 
        
70.91 
 
55 
 
100 
10.-Envía los Anexos de 
respaldo de sus actividades 
económicas que el Servicio de 
Rentas Internas  requiere? 
 
24 
        
43,63 
 
31 
        
56,37 
 
55 
 
100 
11.-Conoce el manejo del 
programa DIMM ANEXOS? 
 
15  
        
27,27 
 
40 
        
72,73 
 
55 
 
100 
12.-Conoce los anexos básicos 
que debe enviar para su 
respectivo control al SRI? 
 
21 
       
38,18 
 
34 
        
61,82 
 
55 
 
100 
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
 
marcas % marcas % marcas % 
13.-Conoce la disposición 
emitida por el SRI de que todas 
las empresas del sector privado y 
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Del análisis del cuadro anterior denotamos 3 aspectos y los detallamos así: 
Escasa información y actualización tributaria representado por un NO del 63%.Todos 
los contribuyentes están de acuerdo que el internet es una herramienta que agilita todo tipo de 
procesos en los micros empresas representados con un rotundo 100%. 
personas naturales obligadas a 
llevar contabilidad se deben 
acoger al régimen de declaración 
de impuestos y presentación de 
anexos por internet desde el 
2011? 
20 36.36 35 63.64 55 100 
14.-Usted cree que el internet es 
una herramienta de acceso rápido 
al envío / recepción de 
información y documentación? 
 
55  
        
100 
 
0 
        
0.00  
 
55 
 
100 
15.-La participación activa entre 
el micro empresario y la entidad 
de control en este caso el SRI 
mejoraría el proceso de 
declaración de impuestos? 
 
45 
        
81,81 
 
10 
        
18,19  
 
55 
 
100 
16.-Cree usted que la micro 
empresa deberían incluirse  al 
sistema de declaración de 
impuestos y el envío de sus 
anexos por internet? 
 
36 
        
65.46 
 
19 
        
34.54 
 
55 
 
100 
17.-Cree que es necesaria la 
implementación de una guía para 
micro empresarios donde se les 
explique en forma clara y precisa 
como realizar sus declaraciones y 
el envío de sus anexos por 
internet? 
 
43 
        
78,18  
 
12 
        
21,82  
 
55 
 
100 
18.-Cree que la implementación 
del medio magnético para 
declarar sus impuestos mejoraría 
las operaciones financieras de su 
empresa? 
 
50 
        
90.90 
 
5 
        
9.10 
 
55 
 
100 
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
marcas % marcas % Marcas % 
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 Se necesita un proceso de de participación más activa entre el contribuyente y el 
SRI, el 81 % lo cual indica que el contribuyente está dispuesto 
En el cuadro  se observa que entre el 81% y el 87% de contribuyentes están 
consientes que, con la implementación del medio magnético en su micro empresa se podrá 
mejorar la calidad de sus operaciones financieras.  
También se determina que 45 sujetos de encuestas  se encuentran interesados en 
adquirir una guía tributaria qué, en  forma fácil y ágil los permite cumplir con las 
obligaciones rtibutarias. 
Lo expuesto abre una puerta y genera una relación factible para la realización del 
proyecto, esto determina un alcance significativo para el investigado por  el verdadero interés 
demostrado por el contribuyente que desea mejorar  su negocio y también propender  el 
desarrollo de la sociedad. 
 
CAPÍTULO V 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  
CATEGORÍA SI NO TOTALES 
marcas % marcas % Marcas % 
 
19.-Cree que la elaboración de la 
guía tributaria también actualizara 
los conocimientos sobre cultura 
tributaria? 
 
48 
        
87,27 
 
7 
        
12,72 
 
55 
 
100 
20.-Está interesado en adquirir la 
guía tributaria sobre declaraciones 
y anexos por internet?   
 
45 
   
81,81 
 
10 
  
18,19 
 
55 
   
100 
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CONCLUSIONES 
Del análisis de la información proporcionada por los diversos encuestados y en directa 
relación con los objetivos propuestos  se exponen las siguientes conclusiones; 
 
a) Se determina la necesidad de elaborar una guía tributaria que se convierta en una 
fuente de consulta para los micro empresarios, la misma que satisfaga las necesidades 
de información sobre las declaraciones y anexos por internet. 
b) Se detecta bajos niveles  de conocimientos sobre la  elaboración de declaraciones 
utilizando el programa DIMM FORMULARIOS. 
c) Falta de actualización sobre reglamentación tributaria que respalda la elaboración y 
entrega de las declaraciones y anexos por internet obligatoria para el 2013. 
d) Problemas al momento de cumplir a tiempo sus obligaciones tributarias esto les 
provoca   multas e intereses. 
e) Evasión tributaria a consecuencia del desinterés por mantener una constate 
capacitación sobres las obligaciones que tienen como contribuyentes. 
f) El micro empresario se encuentra accesible ante la posibilidad de cambiar el uso de 
formularios por el envío de sus declaraciones y entregar sus anexos por internet. 
g) Se determina que la guía debe contener una breve explicación sobre las generalidades 
de las obligaciones tributarias. 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
Dadas las conclusiones antes mencionadas proponemos las siguientes recomendaciones. 
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a) Se recomienda la elaboración de una guía tributaria sobre declaraciones y anexos por 
internet con las instrucciones necesarias para un buen manejo de los programas 
DIMM FORMULARIOS Y DIMM ANEXOS. 
b) Se recomienda incentivar la capacitación voluntaria de los micro empresarios sobre 
temas relacionados a computación, tributación y reglamentación. 
c) Se necesita concientizar al contribuyente del daño que produce la evasión tributaria 
tanto para el estado como para sí mismo. 
d) Incentivar el pago de sus obligaciones tributarias utilizando los programas DIMM 
FORMULARIO Y DIMM ANEXOS en los plazos establecidos. 
e) Hay que aprovechar la accesibilidad que tiene los micro empresarios para cambiar la 
forma como presenta sus declaraciones y paga sus impuestos. 
f) La guía deberá contener un lenguaje de fácil entendimiento  que sea comprensible 
para cualquier persona que lo lea. 
g) Se recomienda tomar en consideración los conocimientos previamente adquiridos por 
los micro empresarios para conocer los temas en los que tiene problemas con mayor 
frecuencia. 
´ 
 
 
 
 
 
CAPITULO VI 
PROPUESTA 
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GUIA TRIBUTARIA SOBRE DECLARACIONES Y ANEXOS POR INTERNET 
 
DATOS INFORMATIVOS: 
 
 
Provincia:   Pichincha 
Cantón:    Quito 
Beneficiarios:  Micro Empresarios del sector de la Av. De la Prensa 
 
 
Presentación 
La tributación tiene como objeto recaudar fondos para el Estado, a través del pago de 
impuestos, recursos necesarios para  funcionamiento, y redistribuye la riqueza resultante del 
desarrollo de las actividades económicas en un país,  en este caso el Ecuador. 
El ser humano para que sea eficiente en las actividades que realice debe mantener un 
ritmo continuo de actualización de conocimientos, este es el caso de la rama tributaria que 
por ser normada de leyes, reglamentos, resoluciones  y decretos, debe ser leída y estudiada 
continuamente. 
La capacitación es una herramienta de desarrollo tanto personal como para un bien 
común (una organización o empresa) que busca el mejoramiento tanto en actitud, 
conocimiento, habilidades y conductas del personal y el beneficio a la comunidad. 
La capacitación de los micro empresarios a través de la guía tributaria será 
estructurada con metas definidas, es decir si la guía es sobre declaraciones y anexos por 
internet,  el principal objetivo es que sepan realizar estas actividades de forma fácil y precisa. 
La elaboración de una guía básica de declaraciones y anexos por internet  facilitara 
una de las labores y obligaciones de los  contribuyentes ya que actualmente  los miro 
empresarios son obligados a enviar la información  a través del medio  magnético.  Se espera 
que esta guía contribuya a los propósitos  planteados y motive el cumplimiento las reformas 
publicadas en la LEY DEL REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO y las resoluciones 
recientemente emitidas por SRI. 
La presentación de las Declaraciones y Anexos por internet  debe ser una  actividad 
que facilite a las micro empresas el logro de sus objetivos  y el cumplimiento de la ley. 
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El contenido  que presentamos contiene  los elementos y el diseño de la propuesta 
con los diversos contenidos de la guía y las condiciones  para el desarrollo de los mismos. 
 
Estudio Diagnóstico 
             Caracterización del proyecto 
Naturaleza 
Este proyecto es de carácter socio-educativo desarrollado en la rama de educación 
tributaria, se caracteriza por ser una investigación de carácter bibliográfico la cual servirá 
como fuente de información en las micro empresas, además de todo aquello que involucre al 
sector financiero. 
El presente proyecto permitirá entablar una relación integral entre la Micro empresa y 
el Servicio de Rentas Interna, por lo tanto esta propuesta está dirigida al sector privado y 
social. 
Importancia 
La tecnología avanza día tras día y la universalidad de la información generada por el 
libre acceso a los medios informáticos, que nos  incita a diseñar una propuesta de carácter 
tributario,  que estimule la coordinación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo. 
En la educación y capacitación de  un individuo o una sociedad  no puede quedar al 
margen de la  innovación tecnológica es por lo que, presentamos  una guía tributaria como un 
instrumento optimo de consulta para los micro empresarios que deben  actualizar el modelo 
de declaración y el envío de anexos a la administración tributaria por internet . 
Producto del proyecto es la elaboración  la guía tributaria sobre Declaraciones y 
envío de Anexos por Internet, sustentado en bases legales y técnicas que permitan a las micro 
empresas mejorar de forma eficiente la elaboración y presentación de sus declaraciones . 
 
 
Objetivo 
Capacitar a los micro empresarios sobre la elaboración de declaraciones y anexos por internet 
mediante una guía tributaria que contenga paso  a paso las instrucciones practicas que 
faciliten el uso del los programas DIMM FORMULARIOS Y DIMM ANEXOS. 
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Localización 
Este proyecto  se implementará en la zona comercial de la Av. De la Prensa cantón 
Quito Provincia de Pichincha en la zona urbana del norte  de la capital como punto 
importante de referencia se localiza en la zona el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre. 
 
Estudio de Factibilidad 
Área de estudio 
Beneficiarios 
Los beneficiarios principales del proyecto son los profesionales contadores que 
trabajan en las empresas ubicados en la Av. De la Prensa desde el sector de la Y  hasta  LA 
OFELIA, específicamente los responsables del proceso de declaración de impuestos quienes 
aplicarán  los contenidos detallados en el diseños de la propuesta que consiste en   la guía 
tributaria que les permitirá contar con una herramienta actualizada, con las vigentes 
disposiciones legales y normativas emitidas por el gobierno y la administración tributaria en 
el Ecuador. 
Los segundos beneficiarios son los micro empresarios. dueños de las organizaciones 
que verán más eficiencia en sus operaciones optimizando los recursos. 
El  beneficiario terciario  es la entidad encargada de regularizar y controlar el pago de 
tributos, es decir el Servicio de Rentas Internas y por ende el Estado que es el captador de los 
impuestos recaudados. 
 
 El área de estudio está constituida de acuerdo a las características propias de los 
elementos y usuarios del sistema magnético de la administración  tributaria, siendo evaluados 
en forma individual y esperamos se beneficien de las misma manera al final logrando un fin 
común que es el mejorar el proceso de declaración y  pago de impuestos en la sociedad. 
 
 
 
Realidad del área de estudio 
Situación actual 
Según los lineamientos y oficializados las micro empresas deben participar del 
proceso de declaración de impuestos  utilizando la herramienta virtual que ofrece el SRI,  esta 
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disposición obliga a cambiar la forma actual de  declarar  los impuestos, es decir la forma 
física por la virtual. 
Si bien los contribuyentes cuentan con la página web del Servicio de Rentas Internas, 
el crecimiento del campo de los negocios provoca que estas actividades se cumplan con 
limitaciones que no permiten beneficiar eficazmente a los usuarios del sistema,  lo que 
ocasiona que muchos contribuyentes realicen una deficiente utilización del mismo. 
Situación Futura 
Como respuesta las nuevas exigencias de la comunidad y consientes de los 
contenidos que interesan a los micros empresarios, enmarcados en los lineamientos de 
modernización y universalización de la entrega de información a la administración tributaria, 
vemos la necesidad de elaborar una guía tributaria que  permita atender los requerimientos de 
las distintas clases de microempresas. 
Consientes de la importancia de la capacitación constante del elemento humano como 
primordial factor de desarrollo de una sociedad que está avanzando tecnológicamente, el ser 
humano debe estar 100% capacitado para manejar su propia creación la máquina y la 
informática siendo esta última herramienta más utilizada en el siglo XXI. 
La propuesta ofrece proporcionar a los usuarios y contribuyentes  una guía que les 
permita conocer los avances  tecnológicos y tributarios inclusive los considerados 
complicados y que por otras razones no han sido implementados en las operaciones 
financieras las micro empresas,  teniendo en cuenta las disposiciones legales, y las 
obligaciones de los contribuyentes ya que el desconocimiento no exime  de  responsabilidad 
de declarar los impuestos. 
Conclusiones del Área de Estudio 
De acuerdo con el estudio realizado surge la necesidad de “Elaborar una Guía 
Tributaria sobre declaraciones y Anexos por Internet “.debido a  que los resultados de este 
estudio  no satisfacen en su totalidad los requerimientos legales , normativos que se hallan en 
vigencia, no se puede indicar el grado de aceptación y acogida de las resoluciones emitidas 
del Servicio de Rentas Internas que podrán ser resueltas mediante la elaboración de una Guía 
Tributaria básica sobre Declaraciones y Anexos por Internet, por lo que concluimos que el 
proyecto es factible desde el punto de vista del área de estudio. 
 
 
Estudio Técnico 
Tamaño 
Es la capacidad de prestación del servicio relacionada con el tiempo del 
funcionamiento del proyecto. 
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La capacidad es múltiple como se lo ha demostrado anteriormente  requerimos 8 
meses de conformidad con el cronograma de actividades planeado para el efecto,  como se lo 
demuestra en el cuadro desarrollado en  el  Diagrama de  Gran’t. (Ver anexo del cronograma 
de actividades)  para la eficiente implantación y el acertado correcto del Medio Magnético 
DIMM ANEXOS Y DIMM FORMULARIOS.  
Capacidad 
Se desarrolla en una muestra de 55 micro empresarios esperando capacitar en un 
minino del 70 % del personal de las micro empresas seleccionadas de manera eficiente, 
previamente se desarrolla en 6 capítulos que conforman la guía tributaria par que luego de la 
aprobación y legalización se pueda  llevar a cabo la capacitación y actualización en las micro 
empresas. 
Factores Condicionantes 
Cabe señalar que para que se desarrolle con normalidad y en base a los lineamientos 
planteados la elaboración de la propuesta, es importante considerar el apoyo incondicional de 
los beneficiarios en este caso los negociantes dueños de las micro empresas. 
De igual manera contar con el  recurso humano necesario para poder manejar de 
manera eficiente los recursos materiales y así terminar la guía de forma óptima, de no contar 
con lo expuesto no se desenvolverán  las actividades programadas. 
En los materiales se necesitaran los suministros para llevar a cabo la propuesta entre 
ellos hojas, proyectores, material didáctico, leyes vigentes y actualizadas. 
 
 
Proceso 
Con la finalidad de realizar los cambios propuestos en la forma en la que deben 
declarar las micro empresas sus impuestos, así como la entrega de los anexos, es 
indispensable generar una campaña de incite el proceso de trasformación,  promocionando la 
eficacia y efectividad  al momento de utilizar el medio magnético para declarar los 
impuestos. 
Deseamos implantar un aprendizaje significativo para alcanzar los objetivos y metas  
en el área financiera de la microempresa,  además de facilitar el desarrollo en las distintas 
áreas empresariales. 
Cuadro Recursos a Utilizar 
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RECURSOS HUMANOS RECURSOS 
MATERIALES 
RECURSOS 
FINANCIEROS 
 
Empleado 
Servicio 
Digitador 
Asistente 
 
 
Copias de estudio 
Impresiones  
Computador  
Papel bond 
Servicio de internet 
Lectura recomendadas 
Gráficos 
Cd 
Ley de régimen tributario 
Registro oficial 
           
            1.000.00 
 
 
Recursos Humanos 
RUBRO CANTIDAD COSTO UNIT. COSTO 
TOTAL 
Proyectista 1 200.00 200.00 
Digitador 1 100.00 100.00 
Asistente 1 50.00 50.00 
 
Recursos Materiales 
 
RUBROS CANTIDAD COSTO 
TOTAL 
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Copias de estudio 300 $9.00 
Impresiones 2000 $. 500.00 
Computador 2 $1000 
Papel bond 4 resmas $20.00 
Servicio de internet 70 horas $ 35.00 
Lecturas recomendadas 4 $ 60.00 
Gráficos 23 $ 20.00 
CD 20 $ 20.00 
Ley de régimen tributario interno 2 $ 17.00 
Registro oficial 2 $ 14.00 
 
Cuadro Proceso de Trasformación 
ESTUDIO PROCESO IMPACTO 
INSUMO PRINCIPAL CONTENIDO FINAL 
Asesoría especializada 
Bibliográfica 
Leyes vigentes  
Personal encargada del área 
tributaria 
Preceptos de los capítulos a 
elaborar de conformidad a 
las normativas vigentes. 
Elaboración de 
declaraciones y anexos por 
internet 
Elaboración de la propuesta 
de una guía Tributaria para 
los micro empresarios sobre 
Declaraciones y Anexos por 
internet. 
INSUMO SECUNDARIO RECURSOS FINAL 
Micro Empresario 
Personal de apoyo en la micro 
empresa 
Humanos : 
Empleados Responsables 
Del Proceso De 
Declaración De Impuestos 
Materiales - Financieros 
Producto principal 
empleados de las micro 
empresas y micro 
empresarios. 
 
El proceso de trasformación aplicado a la elaboración consiste; 
1.- El insumo principal, hacia quienes va dirigida a la propuesta 
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2.- El proceso que está constituido por las diferentes actividades que     se podrán 
realizarlos utilizado los recursos humanos materiales y financieros. 
3.- el resultado final y como principal está en contar con una guía capacitada y 
efectiva para que realicen sus actividades de manera segura. 
Organización para la Ejecución  
La responsabilidad para la realización  de la propuesta que consiste en Elaborar Una  
Guía Tributaria sobre Declaraciones y Anexos por Internet para las micro empresas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Se visitó un centro tributario para obtener información sobre las capacitaciones que 
se realizaban en el sector privado. 
 
 Se visitó el Servicio de Rentas Internas para recabar información técnica y legal. 
 
 Se visitó el Centro de Estudios Fiscales,  donde se conoció información de sumo 
interés para la elaboración de la Guía. 
 
 Cada una de estas visitas guió a la proyectista para la formulación de la propuesta. 
 
Conclusiones del Estudio Técnico 
 
   PROYECTISTA 
ASESORIA.- 
Contabilidad e 
informática 
SEPROINF 
Asesoría académica 
Profesor 
perteneciente a  la 
Universidad Central 
AESORIA TECNICA.-
Servicio de Rentas 
Internas 
Elaboración de guía tributaria sobre 
Declaraciones y Anexos por Internet  para 
las micro empresas 
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Luego de ser desarrollada las fases del estudio técnico,  es factible realizar la 
propuesta según lo detallado en cálculo de los costos,  los cuales representan una cantidad  
prudente,  considerando el gran beneficio y asegurando el uso adecuado de los recursos que 
permitirá desarrollar sin imprevistos o contratiempos. 
Los micros empresarios de sector de la Av. de la Prensa  están dispuestos a colaborar 
para que el efecto de la guía tributaria  sea positivo y con gran éxito. 
 
Estudio Financiero 
 
 
Considerando lo  determinado en el análisis de los costos, y después de haber 
realizado una investigación de los gastos que serán necesarios para la ejecución de la 
propuesta se calculo que el valor  de 1.000.00 dólares americanos se refiere para capacitar a 
las micro empresas escogidas. 
 
 
Presupuesto Para la Ejecución De La Propuesta 
 
INGRESOS TOTAL EGRESOS TOTAL 
 
PROPIOS DEL 
AUTOR 
 
 1.000.00 
Empleado 
Servicio 
Digitador 
Asistente 
Copias de estudio 
Impresiones  
Computador  
Papel bond 
Servicio de internet 
Lectura recomendadas 
Gráficos 
Cd 
Ley de régimen tributario 
Registro oficial 
  200.00 
  100,00 
    50.00 
      9.00 
  500.00 
 PROPIO 
   20.00 
   35.00 
   60.00 
   10.00 
   10.00 
   20.00 
   17.00 
   14.00 
 
 
TOTAL  1.000.00 TOTAL 1.000.00 
 
 
Programa Interno 
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El capital cubrirá las necesidades estipuladas en el presupuesto,  si se necesitares 
mayor  financiamiento,  el autor estará dispuesto a cubrir los gastos extraordinarios que se 
presenten. 
Programa Externo 
 
Se acordó con algunos Instructores del Servicio de Rentas Internas que varios 
consultores  tributarios están dispuestos de manera gratuita,  a participar en la capacitación de 
los dueños de micro empresas,  en caso de tener consultas imprevistas sobre temas que no 
están estipulados en la propuesta. 
 
Los beneficiarios se demuestran optimistas en el uso de la guía tributaria pues, 
consideran de gran ayuda en la parte financiera de sus operaciones,  además están de acuerdo 
con acudir  a las instituciones ya mencionadas en caso de tener dudas sobre temas 
relacionados. 
 
Conclusiones del Estudio Financiero 
 
- Demostramos la factibilidad el proyecto en esta etapa y se encuentra listo para la 
ejecución de la propuesta. 
 
- Las instituciones públicas y privadas están dispuestas a brindar ayuda  gratuita 
para complementar la capacitación;  una campaña tributaria transcendental en las 
micro empresas. 
 
- Existe la  disposición del autor a colaborar si existiera algún desembolso extra 
con el ánimo de alcanzar el objetivo de elaborar la guía tributaria. 
 
- Se demuestra la motivación que se infundió en los  usuarios micro empresarios,  
quienes se encuentran con el mejor ánimo para el uso de la guía tributaria. 
 
- A pesar de los gastos que se van a realizar para la elaboración de la propuesta,  el 
autor se muestra con voluntad y ahinco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
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ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
Uso de la Guía Tributaria 
 
 
 
 
Tema; 
  
 
 
Declaraciones y Anexos Por Internet 
 
 
 
 
 
 
Autor; 
 
 
 
Lorena Tatiana Méndez Quimbiamba 
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USO DE LA GUIA TRIBUTARIA 
 
 
 
INDICACIONES; 
 
 
La presente guía tributaria  es un documento que facilitará el proceso de declarar 
impuestos y el envío de anexos, diseñada para usuarios de nivel medio según el tipo de 
negocio que posee, la cual está constituida de seis capítulos además de cuestionarios que 
evalúan el nivel de conocimiento asimilado por el usuario. 
 
Además de contiene  graficas que contribuirá en  la interpretación de los datos, contiene 
pasos a seguir en orden secuencial que facilitara la comprensión dando paso a un 
aprendizaje   significativo. 
 
Cabe recordar que la información presentada es una recopilación de fuentes tributarias 
actualizadas, así como de la administración tributaria que está vigente hasta la presente 
fecha, además fue elaborado en el programa DIMM  FORMULARIOS Y DIMM 
ANEXOS, por lo que se verán imágenes del programa. 
 
Visite la página web del SRI ( WWW.SRI.GOV.EC) para descargar los programas 
DIMM FROMULARIOS Y DIMM ANEXOS. 
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CAPÍTULO I 
 
 
DEBERES FORMALES DE LOS CONTRIBUYENTES 
 
SON CONTRIBUYENTES: 
Todas las personas Naturales y las sociedades 
nacionales y extranjeras que inicien o realicen 
actividades económicas en el país en forma 
permanente u ocasional deben cumplir con ciertas 
normas para su legal funcionamiento.  
 
Tipos de contribuyentes 
Se clasifican de la siguiente manera: 
 Personas naturales: 
  Obligados a llevar contabilidad y 
 No obligados a llevar contabilidad. 
 Personas jurídicas: 
 Públicas y privadas 
¡Cuáles son sus Deberes Formales? 
 
1.- OBTENER MI REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES. 
 
El futuro contribuyente debe inscribirse 
en Servicio de  Rentas Internas con  los 
documentos necesarios y deberá 
comunicar oportunamente los cambios 
que se presenten. 
El RUC es el número que sirve para 
identificar al contribuyente y el 
documento que recibe es constancia de 
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su registro por lo que tiene la facultad de realizar una actividad económica. El RUC es 
personal e intransferible. La actualización se la realiza dentro de los 30 días a partir del 
cambio. 
 
Este número se puede encontrar en 3 formas; 
 
Activo.- Cuando la persona realiza de forma continua actividades comerciales 
Suspendido.- Si la persona temporalmente desea suspender su actividad comercial. 
Pasivo.- Cuando fallece el contribuyente la suspensión es definitiva. 
 
2.- EMITIR Y ENTREGAR COMPROBANTES DE VENTA AUTORIZADOS. 
Comprobantes de venta  
Son documentos que sustentan la trasferencia de bienes o la prestación de servicios o 
cualquier otra transacción gravada con tributos, estos documentos deben tener la respectiva 
autorización del SRI. 
Se debe entregar un comprobante de venta a partir de los $4.00 dólares y en caso de las 
sociedades en todo valor. 
Tipos de comprobantes 
 
 Notas de venta RISE 
 Facturas 
 Liquidaciones de Compra de bienes o prestación de servicios 
 Tiquetes de máquinas registradoras 
 Boletos o entradas a espectáculos públicos 
 Los emitidos por bancos , boletos o tiquetes aéreos  y  los emitidos por importaciones 
 
 
 
                                                                      Si no cumple con esta                                                   
                                        Disposición puede ser 
 Sancionado     
Se puede obtener los comprobantes de 
venta en las imprentas autorizadas por el 
SRI y mediante un sistema computarizado 
previamente autorizados por el SRI usted 
puede imprimir sus comprobantes de 
venta y retenciones. 
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Vigencia de los comprobantes de venta 
Esta vigencia dependerá del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.- LLEVAR REGISTROS CONTABLES RELACIONADOS CON MI ACTIVIDAD 
ECONÓMICA 
 
Esta obligación da como opción llevar un registro de ingresos y egresos en un cuaderno o un 
registro en un computador, para las Sociedades este proceso es un poco más complejo porque 
están obligadas a llevar contabilidad y se debe archivar los comprobantes por un 
mínimo de 7 años. 
 
 
EJEMPLO Para una persona natural no obligada a llevar contabilidad  
Modelo de registros básicos de ingresos y egresos. 
 
1 año 
•si cumple con sus obligaciones tributarias declaración de impuesto 
•si no mantiene deudas con el SRI y su información del RUC es correcta 
3 meses 
•este tipo de autorización se la entrega por una sola vez en el caso que el 
contribuyenye tenga pendiente alguna obligacion tributaria 
sin 
autorizacion 
•cuando ya se le otorgoó una autorizacion por 3 meses y aun mantiene obligaciones 
pendientes 
•su RUC se encuentra suspendido o no le le puedo ubicar en su domicilio registrado 
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4.- PRESENTAR MIS DECLARACIONES QUE CORRESPONDAN Y PAGAR LOS 
IMPUESTOS 
 
¿Cuáles declaraciones estoy obligado a presentar y cuando? 
Las declaraciones que debo presentar según la actividad comercial son: 
 
IVA Obligatoria en todos los casos 
 
IMPUESTO A  LA RENTA Obligatoria solo si supero la base exenta de 
los ingresos, según la tabla que se publica 
ANUALMENTE 
ICE (Mensual).-Solo en casos especiales. 
 
 
 
 
 
 
FECHA 
 
 
N° de 
comprobante 
de venta 
 
DETALLE 
 
VALOR 
 
IVA 
 
RETENCIONES 
DE IVA 
12-03-
2012 
001-001-210 CUADERNOS 13.90 1.67 0.00 
 
FECHA 
 
 
N° de comprobante 
de venta 
 
DETALLE 
 
VALOR 
 
IVA 
13-03-
2012 
001-002-100 MERCADERIA 320.00 38.40 
REGISTRO DE VENTAS                                                                                     MES: MARZO 2012 
REGISTRO DE COMPRAS                                                                                  MES: MARZO 2012 
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   IVA MENSUAL  IVA SEMESTRAL 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
Imp. Renta Personas Naturales.      Imp. Renta de Sociedades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noveno 
digito 
Fecha de venc. 
1 10 de julio y enero 
2 12  de julio y enero 
3 14  de julio y enero 
4 16  de julio y enero 
5 18  de julio y enero 
6 20  de julio y enero 
7 22  de julio y enero 
8 24  de julio y enero 
9 26  de julio y enero 
0 28  de julio y enero 
Noveno 
digito 
Fecha de venc. 
1 10 del mes sig. 
2 12 del mes sig 
3 14 del mes sig 
4 16 del mes sig 
5 18 del mes sig 
6 20 del mes sig 
7 22 del mes sig 
8 24 del mes sig 
9 26 del mes sig 
0 28 del mes sig 
Noveno 
digito 
Fecha de venc. 
1 10 marzo 
2 12  marzo 
3 14  marzo 
4 16  marzo 
5 18  marzo 
6 20  marzo 
7 22  marzo 
8 24  marzo 
9 26  marzo 
0 28  marzo 
Noveno 
digito 
Fecha de venc. 
1 10   abril 
2 12   abril 
3 14   abril 
4 16   abril 
5 18   abril 
6 20   abril 
7 22   abril 
8 24   abril 
9 26   abril 
0 28   abril 
Cuadro De Declaraciones Por Fechas y Según El Noveno Digito Del Ruc 
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Dentro del sistema de declaraciones el SRI ofrece dos tipos de  físicas y electrónicas. 
 
 
 
 
 
 
 
Base legal para la obligatoriedad de la exclusividad de las declaraciones por internet. 
 
Referencia: Resolución No. NAC-DGERCGC12-00032 de 24 de enero de 2012 
 
“La Administración Tributaria, a través de la resolución de la referencia, 
establece la obligatoriedad de presentar las declaraciones de impuestos, 
sean mensuales, semestrales o anuales utilizando INTERNET. Esta 
disposición es obligatoria para todos los sujetos pasivos de impuestos, 
sean sociedades legalmente constituidas, sociedades sin fines de lucro 
como fundaciones, ONG, etc., sociedades de hecho, personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad y personas naturales no obligadas a 
llevar contabilidad; para este efecto los contribuyentes en general deben 
acudir al SRI para solicitar su clave (quienes aún no lo han solicitado) y, 
también suscribir el convenio de débito para el pago de los impuestos 
también por INTERNET. Ante esta decisión del Servicio de Rentas 
Internas, hasta finales del presenta año ya no se expenderán formularios 
físicos para la elaboración y presentación de declaraciones de impuestos. 
Por esta razón, es de vital importancia tener en cuentas las siguientes 
normas: 
1.- Las declaraciones de impuestos administrados por el Servicio de 
Rentas Internas por parte de los contribuyentes, se realizarán 
exclusivamente en medio magnético vía internet, de acuerdo con los 
sistemas y herramientas tecnológicas establecidas para tal efecto por el 
Servicio de Rentas Internas, cualquiera que sea el monto de sus 
obligaciones tributarias, aún cuando la declaración que se presente no 
tenga impuestos u otros conceptos a pagar. 
Físicas.- son las que se realizan a través de los formularios, 102-102A-
101-104-104A para sus respectivos casos 
Electrónicas.- son aquella en las que se utiliza un medio magnético y el 
internet. 
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El SRI facilitará a los contribuyentes el acceso a los medios tecnológicos 
para la generación, la presentación y el envío de las declaraciones de sus 
obligaciones tributarias, para aquellos casos en los cuales no tengan 
acceso a los mismos. 
2.- Los contribuyentes deberán suscribir el respectivo acuerdo de 
responsabilidad y uso de medios electrónicos para la declaración y pago 
de obligaciones tributarias por internet, en caso de no contar aún con la 
clave para el acceso a los servicios brindados a través de la plataforma 
electrónica institucional. 
3.- El pago de obligaciones tributarias se realizará conforme lo 
establecido en el Código Tributario, en la Ley de Régimen Tributario 
Interno, su reglamento de aplicación y demás normativa tributaria 
aplicable. En caso de no contar con autorización de débito automático de 
cuenta corriente o cuenta de ahorros para el pago de impuestos, el 
contribuyente podrá efectuar el pago mediante la presentación del 
Comprobante Electrónico de Pago (CEP), en los medios puestos a 
disposición por las instituciones del sistema financiero que mantengan 
convenio de recaudación con el Servicio de Rentas Internas, para el cobro 
de tributos. 
4.- Cuando por circunstancias atribuibles a la Administración Tributaria 
no sea posible realizar las respectivas declaraciones a través del portal 
electrónico institucional, el Servicio de Rentas Internas podrá establecer 
otros mecanismos para el efecto. 
5.- La presentación tardía, la falta de presentación y la presentación con 
errores de la información será sancionada conforme con las disposiciones 
legales vigentes. 
La mencionada obligatoriedad, será aplicable de acuerdo al siguiente 
calendario: 
 
Noveno digito Fecha 
1 y 2  Mayo 2012 
3 y 4 Julio 2012 
5 y 6 Septiembre 2012 
7 y 8 Noviembre 2012 
9 y 0 Diciembre 2012 
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5.- ACUDIR A LAS OFICINAS DEL SRI CUANDO MI PRESENCIA SEA 
REQUERIDA. 
 
El SRI es una institución encargada del control por lo tanto los  funcionarios asignados por el 
SRI solicitaran su colaboración en la realización de ciertas actividades asegurando que todos 
los contribuyentes cumplan y estén al día con sus obligaciones tributarias facilitando: 
 
 Que los funcionarios autorizados puedan inspeccionar y verificar. 
 
 
 Que los funcionarios tengan acceso a la demostración de declaración, informes, 
libros y documentos relacionados con las obligaciones tributarias. 
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QUE APRENDIO  N°1  
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido... 
1. Enumere los deberes formales de los contribuyentes: 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
2. Quienes están obligados a obtener el RUC? 
……………………………………………………………………………….. 
3. Ponga dos ejemplos de cuando debo actualizar mi RUC? 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
 
4. Cuando debo emitir comprobantes de venta autorizados? 
................................................................................................................ 
5. Cuáles son los diferentes tiempos de vigencias de los comprobantes de venta? 
.............................................................................. 
……………………………………………………….. 
……………………………………………………….. 
6. Escriba (v) o  (f) según lo que corresponda; 
 
Debo llevar un registro de ingresos y egresos y soy un      contribuyente no obligado 
a llevar contabilidad?        (    ) 
Para el pago del impuesto IVA existen dos tipos? Mensual                   y semestral
                                                                            (    ) 
7. Enumere los tipos de impuestos que debo declarar 
……………………………… 
………………………………. 
………………………………... 
8. Para el pago de impuestos cual es el digito del Ruc en el cual nos debemos 
guiar?                ......................................... 
9. Ponga la fecha de declaración según los siguientes dígitos del RUC 
      8……………..  0…………… 3……………  6………..…... 1……..…….. 
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CAPÍTULO II 
Declaraciones y Anexo por Internet 
Generalidades 
 
Ventajas 
 Ahorra tiempo y dinero debido a que el servicio se encuentra disponible las 24 horas 
del día los 365 días del año. 
 El pago del impuesto se realiza hasta la fecha máxima de vencimiento, 
independientemente de la fecha de declaración a través de débito en cuenta, cajeros 
automáticos, banca en línea, call center, entre otros; 
 Se eliminan los errores de digitación. 
 No es necesario tener una cuenta de Internet. 
 
Lo que usted necesita.-  
 Obtener en las oficinas del SRI la clave de acceso al sistema , portando su cedula de 
ciudadanía 
 
o Certificado de votación del último 
proceso electoral y 
o El acuerdo de responsabilidad 
debidamente firmado. 
 
 Obtener el programa DIMM formulario para la 
elaboración de declaraciones en medio magnético este se 
encuentra disponible de forma gratuita en la página web o 
en cualquier oficina del SRI. 
 
 Conectarse a través del internet con la pagina web del SRI www.sri.gov.ec 
 
El pago de impuestos  se puede realizar en las instituciones bancarias del país que tengan 
convenio con el SRI consultando las diferentes formas de pagar sus impuestos.  
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Para descargar el programa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aquí podrá 
descargar el archivo 
del DIMM ANEXOS 
 
Ingresa a la 
página web del 
SRI y descarga 
el archivo 
Aquí podrá 
descargar el archivo 
del DIMM 
FORMULARIOS 
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Después de elegir el programa a descargar haga clic , ingresara a nueva pagina donde 
deberá elegir la opción  (  - DIMM Formularios Versión 23    
actualizado en NOV. del 2012) 
Ya que este descargado el programa para que se instale correctamente deberá abrir la 
carpeta contenedora; esta carpeta es en la cual se descargo el archivo en su computador 
por lo general después de haberse descargado el programa apararecera en su pantalla 
automáticamente  la carpeta contendora,  sino realice un  clic  derecho  en la descarga y 
elija la opción abrir carpeta contenedora dar clic  y aparecerá la siguiente pantalla: 
 
 
     
Elija el archivo setup.exe .- Empezamos el proceso de instalación; 
 
 
 
 
 
 
 
 De click en el botón Next >, y aparece la siguiente pantalla  
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 Luego de seleccionar la carpeta de instalación, de click en el botón      
Next>, y aparece la siguiente pantalla:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta 
pantalla 
selecciona la 
carpeta donde 
se desea 
instalar el 
programa 
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Después aparecerá en el escritorio de su computador el acceso directo así; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sujeto pasivo debe obtener el acuerdo de responsabilidad está disponible en estos 
formatos: 
 
 Información en Word 
 Información en PDF  
 
Esta pantalla 
indica que se ha 
terminado el 
proceso de 
instalación se da 
clic en el botón 
FINISH y se 
finaliza la 
instalación. Si se 
selecciona la 
opción EJECUTAR 
el programa se 
abrirá y ejecutara 
automáticamente 
el programa DIMM 
FORMULARIOS 
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Acuerdo de Responsabilidad y 
Uso de Medios Electrónicos 
 
No  _____________________ 
 
El SRI ha aprobado las condiciones generales relacionadas a la responsabilidad y uso de 
medios electrónicos. 
Con este antecedente ____________________________________________-
________________________________________, sujeto pasivo con RUC número 
____________________________________ acuerda las siguientes condiciones a las que se 
someterá, con relación a la utilización de la “Clave de Usuario” y “Tecnología”, para el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias, otros deberes formales y acceso a los servicios 
que el SRI ponga a su disposición a través de Internet. 
 
Responsabilidad del Sujeto Pasivo 
El Sujeto Pasivo asume la responsabilidad total del uso, tanto de la clave de usuario, así 
como de la veracidad de la información en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, 
otros deberes formales y la utilización de los servicios que el SRI ponga a su disposición a 
través de Internet. 
Todas las transacciones realizadas a través de Internet se garantizarán mediante la clave de 
usuario del contribuyente y de ella se derivarán todas las responsabilidades de carácter 
tributario que hoy se desprenden de la firma autógrafa, según señala la “Ley de Comercio 
Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos”, y en base al principio de libertad 
tecnológica estipulado en el mismo cuerpo legal, las partes acuerdan que la clave 
proporcionada por el SRI al sujeto pasivo, surtirá los mismos efectos que una firma 
electrónica, por lo que, tanto su funcionamiento como su aplicación se entenderán como una 
completa equivalencia funcional, técnica y jurídica. 
 
Responsabilidad del Contador 
Los contadores que habiendo cumplido con lo previsto en el Art. No. 1 de la Resolución 
número 1065 expedida para la “Presentación y Pago de Declaraciones y Anexos de las 
Obligaciones Tributarias y otros deberes formales a través de la Internet” (R.O. número 734 
de 30 de diciembre de 2002), participen con los sujetos pasivos en la elaboración y 
declaración de obligaciones tributarias y cumplimiento de otros deberes formales a través de 
Internet, también estarán sujetos al cumplimiento de lo estipulado en la Resolución No. 10, 
de 14 de enero de 2003, de “Condiciones Generales de Responsabilidad y Uso de Medios 
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Electrónicos para la Declaración y Pago de las Obligaciones Tributarias a Través de la 
Internet”. 
 
Restricción de responsabilidad del SRI 
El SRI no será responsable por las pérdidas o daños sufridos por el Sujeto Pasivo por causa 
de terceros o fallas tecnológicas bajo responsabilidad del mismo o de terceros  
El SRI no tiene responsabilidad por la exactitud, veracidad, contenido o por cualquier error 
en la información proporcionada por el Sujeto Pasivo, sea que se trate de errores humanos o 
tecnológicos.  
Aceptación 
La suscripción del acuerdo implicará la aceptación de todas y cada una de las 
disposiciones establecidas en la Resolución No. 10 antes mencionada, que se entienden 
incorporadas a este texto. 
Los términos y condiciones están sujetos a las disposiciones contenidas en la Ley de 
Comercio Electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos y las normas tributarias 
vigentes en el Ecuador.  
El Sujeto Pasivo suscribe este acuerdo por su propia iniciativa y se somete voluntariamente 
a lo aquí estipulado.  
El sujeto pasivo acepta la validez de este acuerdo, de la clave de usuario que se le 
proporciona, así como de las declaraciones u otra información que envíe a la 
Administración haciendo uso de los sistemas o medios electrónicos que el SRI ponga a su 
disposición.  
Fecha (dd/mm/aaaa): _____ / _____ / _________ 
 
 
f)  _______________________________________   
Contribuyente (Sujeto Pasivo)          
Nombre Rep. Legal:     ______________________        
No. Cédula Identidad:  ______________________         
 
Importante: Si el tramite lo realiza una tercera persona debe adjuntar los siguientes 
documentos: 
 
 Copia de Cédula de Identidad del Contribuyente o Representante Legal   
Carta de Autorización para retirar la clave de seguridad    
Copia de cédula de la persona autorizada     
 
NOTA: Tomado de la pagina web del SRI- Modelo Del Acuerdo De Responsabilidad 
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QUE APRENDIO  N°2  
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido... 
 
1. Enumere dos ventajas del uso del medio magnético 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………… 
 
 
2. Escriba requisitos básicos para el funcionamiento del DIMM FORMULARIOS 
Y ANEXOS 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 
3. Cuál es la página de internet donde me puedo descargar el programa DIMM 
FORMULARIOS Y DIMM ANEXOS 
 
…………………………………………………………………. 
 
 
4. Según el SRI como en que formas debe tener el usuario su información 
tributaria 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
………………………………………………………................ 
 
5. Como se realizan el pago de los tributos? 
................................................................................................... 
…………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………. 
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CAPÍTULO III 
Declaraciones Por Internet 
Proceso 
 
Así empezamos.- Esta pantalla permite elaborar una nueva declaración: 
      Elija en su escritorio el siguiente icono.  
 
Despues elija la opcion  elaborar una nueva declaracion ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debemos  crear un contribuyente; 
Si es su primera 
vez que entra al 
sistema le saldrá 
el siguiente 
mensaje 
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Permite salir 
de la pantalla 
de Editar 
Contribuyente
. 
Permite 
eliminar el 
RUC 
seleccionad
o 
Permite grabar la 
información del RUC 
desplegado, sea un 
nuevo RUC o un 
RUC previamente 
 
Permite 
crear un 
nuevo 
RUC. 
Numero de RUC 
Si elige cedula como 
identificación ingrese su 
numero de cedula aquí. 
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Haciendo clic en la primera opción,  usted podrá elaborar una nueva declaración entre ellos 
los formularios de IVA  o de impuesto a la renta, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccione  el RUC del contribuyente que va a realizar la declaración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta 
presentación 
se observa la 
pantalla 
inicial del 
DIMM. 
Los números 
de RUC se 
crean una sola 
vez en el 
sistema 
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Elija el formulario según el impuesto a declarar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio.- Regresa a la pantalla principal del DIMM. 
Atrás.- Regresa a la pantalla de selección del RUC. 
Continuar.- Despliega la pantalla de Periodicidad, donde se elige el período fiscal a 
declarar para el formulario  
 
           RECUERDE QUE SOLO PUEDE ELABORAR UN IMPUESTO A LA  
            VEZ 
Elija el año de la declaración 
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La pantalla de periodicidad tiene tres botones: 
 
 
 Inicio.- Regresa a la pantalla principal del DIMM. 
 Atrás.- Regresa a la pantalla de selección del tipo de  
                      Formulario, y en el caso del formulario 105, a la  
                       pantalla de selección del tipo de impuesto ICE. 
 Continuar.- Despliega la pantalla de selección del tipo  
                    de declaración. 
 
 
Formularios 103, 104 y 105.-    Elija el  Año y Mes de la declaración. 
 
 
 
 
 
Formulario 104A.- periodicidad mensual (año y mes) o semestral (año y semestrestral) ). en 
el caso del IVA la declaración será mensual si los bienes o los servicios que fueron prestados 
están gravados con tarifa 12 % y se declarara en forma semestral exclusivamente cuando de 
transfieran  bienes o servicios.  
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Formulario 105.- Para el caso de este formulario, previo a la selección del período fiscal, se 
debe seleccionar el tipo de impuesto ICE en la siguiente pantalla: 
 
 
 
 Si va declarara un impuesto normal  o común como el IVA O imp. A  LA RENTA se 
considera un impuesto normal aquellos que son utilizados de formas más frecuente por los 
contribuyentes. 
 
Seleccionar el periodo declaración en el caso. 
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Si va a presentar una declaración original o sustitutiva. Si escoge sustitutiva debe ingresar el 
número de formulario que sustituye. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La pantalla sustitutiva tiene 3 botones 
 
 Inicio.- Regresa a la pantalla principal del DIMM. 
 Atrás.- Regresa a la pantalla de selección del período fiscal. 
 Continuar.- Despliega la pantalla de ingreso de los datos de la 
declaración seleccionada. 
 
 
Declaraciones sustitutivas; en el caso de que se presente o se encuentren errores en 
declaraciones ya presentadas al SRI, estas podrán ser sustituidas por una nueva 
declaración que contenga las correcciones y datos oportunos, siempre y cuando esta 
represente un valor mayor a cancelar al fisco. 
Debe ser identificado el formulario al que sustituye y los valores que también fueron 
modificados. 
El requisito fundamental para que se considere un declaración sustitutiva es que se llene el 
casillero 104 con el número del formulario que se sustituye. 
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Según la declaración escogida se presentara en su pantalla el formulario correcto. Para este 
tipo de declaración La tecla TAB es utilizada para trasladarse entre los diferentes campos del 
formulario. La tecla F12 sirve para grabar la declaración 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LLENAR LOS 
CASILLEROS 
SEGÚN LA 
INFORMACION 
QUE USTED 
OBTUVO DE SU 
ACTIVIDAD 
ECONOMICA 
Inicio.- Regresa a la pantalla 
principal del DIMM. 
Atrás.- Regresa a la pantalla de 
selección del tipo de declaración. 
Grabar.- Permite validar y grabar la 
declaración en un archivo a ser 
enviado por Internet, en la siguiente 
dirección del SRI (www.sri.gob.ec). 
Imprimir.- Imprime la información 
de la declaración ingresada 
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Seleccionar 
la forma de 
pago 
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Una vez instalado el programa en su computador, llena el formulario, clic en guardar, y se 
genera un archivo en formato “XML”. 
 
 
 
Si existen errores o 
inconsistencias 
aparecerá un 
mensaje de error 
grave o leve, el 
error indicará los 
campos erróneos 
para que se 
rectifiquen. Si son 
leves el archivo si 
se podrá guardar 
sin los respectivos 
cambios si es grave 
esto se le negara 
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Este programa le permite hacer 
correcciones  fácilmente; en cambio si 
llena un formulario manualmente y se 
equivoca, todo el documento queda 
inservible. Ingresa al Internet en la Web 
del SRI, y envía el archivo “XML” que 
creó, para esto es necesario que tenga su 
clave de acceso 
 
 
 
Para obtener la clave de declaración por Internet deben acercarse a cualquier oficina del 
Servicio de Rentas Internas a nivel Nacional con la siguiente documentación: 
 
 
 
 
 
Si una tercera persona quiere retirar la clave de un contribuyente, deberá presentar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Acuerdo de Responsabilidad debidamente firmado. El acuerdo se encuentra en la 
página web www.sri.gov.ec 
Original de la cédula de identidad 
Original de la papeleta de votación (último proceso electoral) 
 
Acuerdo de Responsabilidad firmado por el contribuyente; 
Copia de cédula (legible) y papeleta de votación del contribuyente que desea obtener 
la clave; 
Carta de autorización firmada por el contribuyente en la cual deberá constar los 
Apellidos y Nombres, no. de cédula de identidad del autorizado e indicar que dicha 
persona va a realizar el trámite de obtención de la clave de acceso; y, 
Copia de cédula del autorizado y original de la papeleta de votación 
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Forma de Pago 
Los valores a pagar registrados en sus declaraciones, pueden cancelarse utilizando las 
siguientes formas de pago: 
 
* Convenio de débito automático.-  
El contribuyente autoriza para que se le 
debite de su cuenta el valor indicado, Y este 
sea declarado por internet en la fecha de 
vencimiento de acuerdo a su noveno dígito 
de RUC, sin necesidad de que se acerque a 
las Instituciones del Sistema Financiero a 
realizar el pago. Para esto, el contribuyente 
deberá firmar (por una sola vez) previamente 
un convenio de débito automático, el mismo 
que debe ser entregado en las oficinas del 
SRI a nivel nacional. EL TRAMITE DURA TRES DIAS. 
 
El convenio de débito automático puede ser firmado directamente en las oficinas del SRI a 
nivel nacional con todas las instituciones financieras a excepción del Banco Bolivariano y 
Banco de Guayaquil en los cuales se debe 
acercar directamente a la institución 
financiera. 
Las Instituciones Financieras con las que 
usted puede firmar el convenio de débito son; 
 
Otras formas de pago  
El contriyuyente tambien podra cancelar sus 
impuestos y sin firmar convenio de pago 
mediante: 
1. Pagina web 
2. Cajeros automaticos 
3. Ventanillas 
4. Notas de credito y 
compensaciones: el 
contribuyente debera 
hacercarse coin estos 
documentos a  cualquira de  las oficinas de SRI . 
 Banco de Pichincha 
 Produbanco 
 Banco del pacifico 
 Banco Internacional 
 Banco Bolivariano 
 Banco del Austro 
 Banco de Guayaquil 
 Cooperativa Sagrario 
 Cooperativa Pablo 
Muñoz Vega 
 Banco nacional del 
Fomento 
 Banco Rumiñahui 
 Citibank 
 Banco de Loja 
 Banco de Machala 
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EJERCICIO  
PAGO DEL IMPUESTO ALA RENTA 
 
La Señorita Lorena Méndez  portadora del RUC 1721123600001 tiene las siguientes 
actividades: económicas durante el período fiscal 2012. 
1.- Tiene un taxi con un ingreso al año de $7.200; en gasolina gasta $300 y mantenimiento 
$900 
2.- Tiene un local comercial en donde alquila internet con servicio de impresora al año tiene 
un ingreso de $ 5.700; en insumos para el negocio gasta $700, en servicios básicos $348, 
paga a un empleado $1.320 
3.- Es propietaria de una casa con dos departamentos avaluado en $45.000 Arrienda un 
departamento a la Sra. Gabriela Garcés en $ 180, y el otro a Jacqueline Fontana por $120 
mensuales para vivienda. 
Realizó arreglos por mantenimiento de sus 
departamentos por $ 450, pago un impuesto 
predial de $ 289.33 
4.- Presta también servicios profesionales 
como contadora a la Empresa CONSTRUEP 
S.A. Y durante el año 2012 tiene un ingreso 
de $ 12.450. La empresa le retiene $ 996 por 
concepto de IMR. 
 
DESARROLLO 
     1.- Renta Negocio de Contabilidad Simplificada por Transporte 
     Ingresos  7,200 
   Gastos  
    Gasolina 300 
   Mantenimiento    900 
   Total Gastos  1,200 
   
     BASE IMPONIBLE 6,000 
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2.- Renta por Actividad Empresarial por Internet 
 
  
    Ingresos  5,700 
   Gastos  
    Sueldos 1 empleado 1,320 
   Insumos  700 
   Servicios básicos 348 
   Total Gastos  2,368 
   
     BASE IMPONIBLE 
TOTAL 3,332 
   
     3.- Renta por Arrendamiento de Bienes Inmuebles 
  
     Avalúo Comercial del Bien  45,000 
   
     Ingresos  
    Departamento 1,620 
   Total Ingresos 1,620 
   
     Gastos  
    Mantenimiento (1% A.C.) 450 
   Impuesto Predial 289,33 
   Depreciación del Bien (5%)  2,250 
   Anual del Avalúo Comercial 
    Total Gastos  2.989,33 
   
     BASE IMPONIBLE - 1.369,33 
   
     4.- Renta por Libre Ejercicio Profesional 
       
Ingresos  12,450 
 
Retención IMR 
$996 
     Gastos  
    Servicios de Internet y Luz 225 
   Suministros  150 
   Total Gastos  375 
   
     BASE IMPONIBLE 12,075 
   
        Gastos 
personales 4.180 
 CÁLCULO DE IMPUESTO A LA RENTA 
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Elaboración de la Declaración en el Medio Magnético 
 
 
 
 
 
 
 
Base Imponible 15.857,67 
 ( - )Fracción básica 15.480,00 
 Sub-total 377.67 
 
( % ) Impuesto sobre la fracción excedente 12 % 45.32 
 ( + ) Impuesto sobre la fracción básica 443.00 
 Impuesto Causado   
 Retenciones 996.00 
 Impuesto a Pagar   
 Crédito Tributario 507.68 
 
Elija el formulario según su 
declaración 
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QUE APRENDI  N°3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Llenamos los 
datos de 
identificación 
del 
contribuyente 
Empezamos  
a transferir la 
información 
previamente 
calculada 
Suma 
automática
mente 
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Incluir los 
gastos 
personales 
previamente 
clasificados 
El cálculo es 
automático 
para mayor 
confiabilida
d realizar 
un cálculo 
manual 
Si el saldo 
que le 
calcula es 
menor q 
cero 
usted 
tiene u 
saldo a 
favor y si 
es mayor 
se 
convierte 
en 
impuesto 
a pagar 
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Después seleccionamos la opción GUARDAR  
 
 
 
Cuando la declaración 
tiene saldo a favor del 
contribuyente la forma de 
pago de ser Declaración  
sin valor a pagar 
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Aceptamos y aparecerá el siguiente mensaje: 
 
 
 
 
 
Así damos por terminado la declaración y debemos subirla al sistema del SRI en el 
internet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aviso de 
que el 
archivo ha 
sido 
guardado 
con éxito 
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Ejercicio pago del IVA 
La Sra. Mildred Quimbiamba  contribuyente no obligada a llevar contabilidad con 
RUC1710515394001 tiene un local comercial  de venta de ropa y realiza las siguientes 
transacciones comerciales; 
 Vende mercadería por 3600 artículos con tarifa 12%. 
Y compra mercadería por 1700 de igual manera con tarifa 12% 
ventas Valor IVA 
mercaderías 3600.00 432.00 
 
 
compras Valor IVA 
Mercadería para la venta 1700 204.00 
 
Proceso de declaración 
Elija el contribuyente en su programa DIMM formularios 
Después elija nueva declaración y aparecerá la siguiente pantalla 
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Elija el periodo de 
declaracion 
Elija el tipo de 
declaración 
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Ingrese los 
valore s de 
sus ventas 
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Ingrese 
sus 
compras 
gravadas 
Automáticamente 
se calcula el IVA  
PAGAR 
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PULSE EL BOTON GUARDAR Y SE GUARDARA EL ARCHIVO PARA EN LA 
CARPETA CONTENEDORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELIJA LA FORMA 
DE PAGO 
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QUE APRENDIO  N°3 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
 
1. Cuáles son los datos que debe ingresar el contribuyente para crear una 
empresa. 
…………………………………………………………… 
……………………………………………………………. 
……………………………………………………………. 
2. Cuáles son los tipos de impuesto que puede elaborar en este sistema 
………………………………………. 
…………………………………….... 
……………………………………… 
………………………………………. 
3. Para obtener la clave cuales son los requisitos 
…………………………………………………………..... 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………….. 
4. En que formato debe ser guardado el archivo 
  ……………………………………………….. 
 
5. El programa permite hacer correcciones? 
……………………………………………………………….. 
………………………………………………………………. 
6. Cuáles son las formas de pago que usted puede escoger? 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
7.  Comente sobre los convenios de débitos bancarios 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
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CAPÍTULO IV 
 
Subir la Información al Portal del Internet del SRI 
Una vez que se encuentra elaborada la declaración esta deber enviada a través del internet por 
lo que debe ingresar a la página web del SRI www.sri.gov.ec 
 
 
Su información es confidencial y aparecerá una alerta así; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para ingresar al sistema ubique el nombre de contribuyente y la clave previamente  
Elija la opción 
servicios en 
línea 
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Gráficos tomados de la pag. Web del Servicio de Rentas Internas. 
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Envío de notificaciones 
Consiste en enviar las declaraciones ya elaboradas al SRI, para lo cual deberá seguir los 
siguientes pasos. 
Una vez que ya ingresos sus datos elija la declaración que desea subir a  la pagina  
 
 
 
 
 
 
 
 
Llene los datos de la declaración como el mes, año, archivo a cargar, y la forma de pago 
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Elija la opción examinar para cargar su archivo 
 
Gráficos tomados de la pag. Web del Servicio de Rentas Internas 
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Saldrá una pantalla con el talonario resumen de la declaración de impuesto que realizo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consulta General de Impuestos 
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En la pantalla anterior se presenta un resumen de la información que ha sido subida al 
portal. 
 
 
 
 
En la opción de favoritos puede ver  el 
detalle de las declaraciones que han 
sido enviadas por el contribuyente con 
anterioridad. 
Se desplega una lista 
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QUE APRENDIO  N°4 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
. 
 
1.-Conoce llama el lugar en la página web del SRI donde debe ingresar la información? 
…………………………………………………………………………………………. 
 
2.- Donde consigue la clave para ingresar? 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
3.-Cual es la característica principal del archivo que debe subirse en la pagina? 
……………………………………………………………………………………….. 
 
4.- Cuales son los datos que debe ingresar para subir el archivo 
………………………………… 
…………………………………. 
………………………………… 
5.- Describa El Talonario De Registro?  
……………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………… 
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CAPÍTULO V 
Anexos Por Internet 
Generalidades 
Instalación Del Medio Magnético 
 
En este anexo se detalla toda la información sobre las operaciones que realizan las empresas 
relacionadas con las compras y las retenciones en la fuente (si fuera el caso) este tipo de 
anexo se los presenta por medio magnético a través del internet o en las oficinas del SRI a 
nivel nacional. 
 
Para poder presentar sus anexos por Internet, deberá seguir los siguientes pasos: 
 
 Firmar el Acuerdo de Responsabilidad y entregarlo en la Oficina de  
 Declaraciones y Anexos de su respectivo domicilio fiscal. 
 Solicitar la Clave de Seguridad.  
 Obtener el Software para la elaboración de Anexos en Medio Magnético (DIMM 
Anexos).  
 Utilizando el Software, generar el archivo de anexos. Por su seguridad, cuando 
elabore su anexo es recomendable que no se encuentre autenticado.  
 Autentificarse en la página Web del SRI, con la clave asignada (cuando ingrese por 
primera vez el sistema solicitará el cambio de la clave que el SRI le asignó).  
 Enviar el archivo ingresando a la opción de presentación de Anexos 
 
Se puede conseguir el programa DIMM formularios en la página web del SRI: 
 En el área de declaraciones y Anexos, en el ícono de Anexos, o  
 En la opción Programas, o 
 Al haber ingresado a Envío de Información por Internet, en la opción "Obtención de 
Software Gratuito", o 
 En las oficinas del SRI a nivel nacional. 
  
Nota: 
 
Si, en caso de que algún contribuyente decida elaborar los archivos de los 
anexos sin la utilización del DIMM, puede hacerlo utilizando la ficha 
técnica que el SRI pone a su disposición. Esta ficha contiene las 
especificaciones  que permiten elaborar los diferentes archivos de Anexos. 
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Especificaciones esenciales para el buen funcionamiento del DIMM 
 Los requerimientos mínimos de hardware son:  
• Procesador Pentium IV (Compatible) o superior  
• Mínimo 128 MB de memoria RAM  
• Mínimo 200 MB libres en disco duro  
• Monitor SVGA 1024 x 768  
• Mouse  
 
Este sistema es compatible con los siguientes sistemas operativos:  
• Windows 98 o superiores  
• Mac OSX 10.4 o superior (actualizado a jre 1.5)  
• GNU/Linux GTK  
 
Para iniciar la instalación del DIMM debe hacer doble clic sobre el icono que 
corresponda, de acuerdo al sistema operativo del computador:  
 
 
 
 
 
 
 
De inmediato 
aparecerá el 
siguiente 
icono en su 
pantalla de 
escritorio 
 
La ficha técnica de la puede descargar en la página web del SRI en la 
sección para descargar el DIMM anexos. 
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Así empezamos; 
 
 
 
Se presenta la pantalla de bienvenida a la instalación del DIMM, donde se muestran 
instrucciones para la instalación del programa. Para continuar se debe 
presionar el botón Siguiente  
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A continuación se presenta el Acuerdo de Licencia, en donde se detallan las condiciones 
de uso del sistema. Para continuar, presionar el botón Aceptar  
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Esta pantalla permite 
escoger la carpeta 
donde  se va aguardar 
el archivo 
Se debe 
indicar el 
nombre de la 
carpeta del 
menú que va 
contener el 
DIMM 
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Señale la 
opción 
siguiente 
para terminar 
el proceso 
Ponemos la 
opción aceptar 
para terminar el 
proceso 
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Una vez instalado el DIMM en las máquinas, se debe proceder a instalar los 
programas de acuerdo al tipo y clase de contribuyente. Para abrir el DIMM deberán ir al 
icono que se crea en el escritorio. 
 
 
 
  
 
 
 
Instalación De Nuevos Programas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seleccionamos la opción 
PROGRAMA y escogemos 
ACTUALIZAR PROGRAMA 
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ESCOJA LA OPCION 
ACTUALIZACION POR 
INTERNET y ponga aceptar 
Si elige la opción por archivo 
significa que usted no tiene 
acceso a internet y tiene el 
programa descargado en un 
archivo. 
Acepte el acuerdo 
de las características 
de la licencia y elija 
la opción siguiente 
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En esta pantalla se 
despliegan todo los 
programas que se van 
a instalar  y la 
ubicación donde se 
los van a guardar 
Empezará a 
descargarse y 
debe 
seleccionar la 
opción ejecutar 
en segundo 
plano 
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En la pantalla 
siguiente se 
desplegara la 
lista sobre las 
características  
del programa  
Seleccione la 
opción instalar  
Escogiendo la 
opción si 
Reiniciara el equipo 
y se aplicaran los 
cambios y el 
proceso de 
instalación de los 
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QUE APRENDIO  N°5 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
. 
1.- Para qué sirve el DIMM ANEXOS? 
………………………………………………………………. 
………………………………………………………………. 
 
2.- Que es el Talón de Resumen? 
 ……………………………………………………………… 
 
3.- Escriba los requerimientos esenciales para la instalación del DIMM? 
 …………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
4.- Para aumentar los programas que opción debe seleccionar? 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
 …………………………………………………….. 
5.- Permite el programa elegir la carpeta donde se a guardar el archivo? 
 ……………………………………………………… 
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CAPÍTULO VI 
ANEXO TRANSACIONAL SIMPLIFICADO 
El Anexo Transaccional Simplificado es un reporte que integra información de las 
transacciones realizadas por un contribuyente, referentes a compras, ventas, exportaciones, 
comprobantes de venta anulados, recaps, rendimientos financieros y fideicomisos.  
Esta información debe ser presentada por:  
1. Los contribuyentes especiales  
2. Las entidades del sector público  
3. Los contribuyentes con autorización para imprimir sus comprobantes de venta y de 
retención a través de sistemas computarizados (Autoimpresores)  
4. Los contribuyentes que solicitan devoluciones de IVA, excepto personas 
discapacitadas, de la tercera edad y organismos internacionales  
5. Las instituciones financieras, incluye cooperativas de ahorro y crédito  
6. Las empresas emisoras de tarjetas de crédito  
7. Las administradoras de fideicomisos mercantiles y fondos de inversión  
 
COMPRAS 
 
 
 
 
ELIJA EL 
CONTRIBUYENTE 
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AÑO Y MES DE 
LA 
DECLARACION 
APARECE LA  
SUIENTE 
PANTALLA 
INGRESE 
LOS 
DATOS 
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a. Tipo de Sustento Tributario: Este campo hace referencia al crédito tributario que 
genera la transacción tanto para IVA como para Impuesto a la Renta. Cuando existan 
comprobantes de venta en los cuales una parte corresponda al crédito tributario y otra 
a costo o gasto se deben ingresar dos registros, primero un registro del comprobante 
con los valores que pertenezcan al crédito tributario y luego otro registro del mismo 
comprobante para los valores que correspondan a costo o gasto; es decir, un 
comprobante puede tener varios tipos de sustento  
b. Proveedor: Se debe seleccionar uno de los tipos de identificación existentes: RUC, 
cédula de identidad y pasaporte  
c. Número de identificación: Corresponde al número de identificación del proveedor o 
retenido. Este campo debe ser ingresado en forma obligatoria, bajo los siguientes 
criterios:  
i. El RUC debe ser un número válido de 13 caracteres, los tres últimos dígitos siempre 
deben ser 001  
ii. La cédula de identidad debe ser un número válido de 10 caracteres  
iii. El número de pasaporte debe tener máximo 13 caracteres, si tiene más de 13 
caracteres debe ingresar los 13 primeros dígitos del documento  
d. Tipo de Comprobante: Se desplegará una lista con los tipos de comprobantes que 
existen según el Reglamento de Comprobantes de Venta y Retención. Este campo es 
obligatorio y los tipos de comprobante se mostrarán de acuerdo al tipo de 
identificación del proveedor seleccionado  
e. Número de serie y secuencial: Esta información consta de tres partes:  
i. Número de establecimiento: En este campo se debe ingresar el código del 
establecimiento del comprobante de venta, que consta de tres dígitos  
ii. Número de punto de emisión: En este campo se debe ingresar el número del punto 
de emisión del comprobante de venta, que consta de tres dígitos  
b) Número de secuencial del comprobante de venta: En este campo se debe ingresar 
el número secuencial del comprobante de venta, que puede tener hasta siete 
caracteres  
a. Número de autorización: En este campo se debe digitar el número de autorización 
que otorga el SRI al proveedor para la impresión de los comprobantes de venta, este 
campo puede tener entre tres y diez caracteres. Para aquellos contribuyentes 
autorizados a imprimir sus comprobantes de retención en sistemas computarizados, 
se debe ingresar el número de autorización otorgado por el SRI, para este efecto  
b. Fecha de registro: Corresponde a la fecha en que se realiza la contabilización del 
comprobante que se informa. Consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La 
fecha de registro contable debe corresponder al periodo informado en parte de mes y 
año; y debe ser mayor o igual a la fecha de emisión del comprobante. Este campo 
debe ser ingresado en forma obligatoria  
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c. Fecha de emisión: Corresponde a la fecha de emisión del comprobante de venta que 
se registra, consta de 10 caracteres con formato dd/mm/aaaa. La fecha de emisión 
debe ser menor o igual al mes y año informado. Este campo es obligatorio  
d. Base imponible tarifa de IVA 0%: En este campo se debe ingresar el valor del 
comprobante cuya base imponible esté gravado con la tarifa del 0% de IVA, 
correspondiente al tipo de sustento tributario informado  
e. Base imponible tarifa de IVA diferente de 0%: En este campo se debe ingresar el 
valor del comprobante cuya base imponible esté gravado con la tarifa 12% de IVA, 
sin incluir el impuesto y que corresponda al tipo de sustento tributario informado  
f. Monto de IVA: Este valor se calcula automáticamente, aplicando a la base imponible 
gravada el porcentaje de IVA vigente según el período informado. Este campo puede 
ser modificado  
g. Base imponible no objeto de IVA: En este campo se informará la base imponible de 
la compra de bienes o servicios que no son objetos del IVA  
h. Monto de ICE: En este campo se debe registrar únicamente cuando sea una 
transacción de bienes o servicios gravados con ICE. Se indicará el monto de este 
impuesto que corresponda al tipo de sustento tributario informado  
i. Retención IVA Bienes: Se debe informar el valor de IVA retenido por adquisición 
de bienes  
j. Retención IVA Servicios: Se debe informar el valor de IVA retenido por adquisición 
de servicios  
k. Retención IVA 100%: Se debe informar el valor cuando se ha retenido el 100% del 
IVA  
NOTA.- Toma del prodrama DIMM ANEXOS. 
 
DEPUES ELIJ LA OPCION GUARDAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de serie y 
secuencial:  
Número de 
establecimiento:  
Número de punto de 
emisión:  
Número de secuencial del 
comprobante de 
retención:  
Número de autorización:  
Fecha de emisión 
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VENTAS 
 
Concepto de 
retención: En 
este campo se 
debe seleccionar 
el concepto de la 
transacción. 
Base imponible: 
Corresponde al 
valor sobre el cual 
se realizó la 
retención en la 
fuente de 
Impuesto a la 
Renta  
Pporcentaje 
de retención: 
En este campo 
se muestra 
automáticament
e el porcentaje 
de la retención   
Valor 
Retenido: Este 
valor se calcula 
automáticament
e, corresponde 
al monto base 
imponible 
 por el 
Tipo de 
cliente: Se debe 
seleccionar el 
tipo de 
identificación del 
cliente o  
Número de 
identificación: 
Se debe registrar 
el número de 
identificación del 
cliente o agente 
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Número de 
comprobantes 
emitidos: En 
este campo se 
debe registrar la 
cantidad de 
comprobantes 
que el 
contribuyente le 
ha emitido a un 
mismo cliente en 
el período 
informado. Este 
campo debe ser 
ingresado en 
forma obligatoria  
Base imponible 
tarifa de IVA 
diferente de 
0%: En este 
campo se debe 
ingresar el valor 
total de la venta 
por cliente al mes 
correspondiente a 
bienes o servicios 
gravados con 
tarifa 12% de 
IVA, sin incluir el 
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CAPÍTULO VII 
Anexo de Gastos Personales 
 
¿Quiénes deben presentar? 
 
Deben presentar la información relativa a los gastos personales, 
correspondientes al año inmediato anterior, las personas naturales 
que en dicho período superen en sus gastos personales el 50%de sus 
ingresos o 1.3 veces  de la fracción básica desgravada de Impuesto a 
la Renta vigente para el ejercicio impositivo declarado. 
 
Ejemplo; 
 
El señor Pablo Correa tiene una renta global desgravada al año de 25.000 usd. Sus gastos 
personales no podrán superar el 50% de sus   
                                       ingresos así, 
 
                                         25.000*50%= 12.500  
 
La información del anexo de Gastos Personales se entregará de acuerdo al formato previsto 
por el Servicio de Rentas Internas. 
El programa se encuentra de forma gratuita en las oficinas del SRI o en el Portal de Servicios 
en Línea. 
 
Los gastos que se pueden  deducir son; 
Vivienda.- Incluye los gastos destinados a la 
adquisición, construcción, remodelación, 
ampliación, mejora y mantenimiento de un 
único bien inmueble destinado a vivienda, el 
pago de arrendamiento de vivienda si no tiene 
vivienda propia, así como los pagos por 
concepto de servicios básicos que incluyen 
agua, gas, electricidad, teléfono convencional y 
alícuotas de condominio de un único inmueble. 
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Alimentación.- Incluye los gastos relacionados 
con la adquisición de productos naturales o 
artificiales que el ser humano ingiere para 
subsistir o para su nutrición, así como compra 
de alimentos en centros de expendio de 
alimentos preparados y pensiones alimenticias. 
Ed
uca
ció
n.- 
Incl
uye 
los gastos relacionados con la enseñanza que se 
recibe de una persona o instrucción por medio de 
la acción docente, tales como matrícula, pensión, 
derechos de grado, útiles y textos escolares, 
cuidado infantil, uniformes, transporte escolar, 
equipos de computación y materiales didácticos 
para el estudio, así como el pago de intereses de 
créditos educativos otorgados por instituciones debidamente autorizadas. 
Salud.- Incluye los gastos relacionados para el bienestar físico y mental, tales como pagos por 
honorarios de médicos y profesionales de la 
salud, servicios de salud prestados por 
hospitales, clínicas y laboratorios 
debidamente autorizados, medicina 
prepagada, prima de seguro médico, 
deducibles de seguros médicos, 
medicamentos, insumos médicos, lentes y 
prótesis, y otros accesorios para la salud. 
 
 
Ves
timenta.- toda las prendas de vestir menos los 
accesorios como joyas, etc... 
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El contribuyente deberá presentar obligatoriamente la declaración del 
Impuesto a la Renta anual y el anexo de los gastos que deduzca, en la forma 
que establezca el Servicio de Rentas Internas.  
 
El archivo deberá contener: 
a) Identificación del Contribuyente 
b) Identificación del Cónyuge o Conviviente 
c) Identificación de Hijos dependientes menores de edad o y el pago de colegiatura 
de hijo mayores de 18 años que estén cursando los estudios superiores y 
dependan de los padres. 
d) Identificación de discapacitados dependientes 
e) Detalle de Gastos 
f) Ficha de Presentación. 
 
Pasos Para La Elaboración Del Anexo De Gastos Personales 
 
     
 
 
Primero elija 
la opción 
NUEVO en 
archivo 
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Según el anexo que elija desarrollara la declaración. 
 
En esta pantalla 
elija la opción de 
los gastos 
personales  y para 
continuar la 
opción siguiente 
Elija el año de 
declaración  
Y siguiente. 
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Ingrese sus 
datos 
personales en 
forma 
verídica caso 
contrario no 
podrá 
guardarse la 
información 
A continuación se 
encuentra la 
pantalla donde 
debe ingresar la 
información sobre 
el conyugue si lo 
tuviere 
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Cabe recalcar que si la información no es verdadera el sistema la rechazara y 
no podrá guardar los cambios que realice. 
Así quedara 
guardada la 
información  
Inserte la 
información de los 
hijos 
económicamente 
dependientes así 
como los 
discapacitados 
dependientes 
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Elija la siguiente pestaña de GASTOS PERSONALES e ingrese la siguiente 
informacion 
Así se 
demuestra 
que está 
ingresada la 
información 
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Si ya terminó de ingresar los datos seleccione, Guardar. 
 
 
Número de 
identificación del 
proveedor. Este 
campo debe ser 
ingresado en 
forma 
obligatoria, 13 
NUMEROS 
TERNIMANDO 
CON 001 En este campo se 
debe registrar la 
cantidad de 
comprobantes en 
el período 
informado. 
En este campo se 
debe ingresar el 
valor de la base 
imponible 
Este campo hace 
referencia a los 
tipos de gasto 
existentes, tales 
como: Vivienda, 
Vestimenta, 
En este detalle se 
confirma el 
correcto ingreso 
del gasto 
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Al terminar de ingresar los datos en esta sección, se debe presionar el botón 
Guardar. Cabe recalcar que solo se puede ingresar un registro, caso contrario, se 
presenta un error en pantalla. 
 
 
 
Pensiones 
Alimenticias: En 
este campo se debe 
ingresar el valor 
estimado para 
pensiones alimenticias  
Valores No 
Cubiertos por 
Aseguradoras: En 
este campo se debe 
ingresar el valor 
estimado para 
improvistos no 
cubiertos por 
aseguradoras  
En este detalle se 
demuestra que se 
guardo 
correctamente 
Estos valores 
son 
deducibles 
siempre y 
cuando estén 
relacionados 
con los gastos 
personales y 
contengan los 
datos 
personales del 
contribuyente 
Estos valores son por 
servicios cancelados por 
salud  y que no estén 
cubiertos por aseguradoras 
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En el talón 
de resumen 
se detalla 
los datos 
ingresados 
al sistema 
Si la 
información 
no presenta 
ningún error  
elija la 
opción 
guardar 
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QUE APRENDIO  N°7 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
. 
1.- Enumere los 5 gastos personales que se pueden deducir? 
………………………….. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
…………………………. 
 
2.- Debe ingresar la identificación del conyugue? 
…………………………………………………………………………………… 
 
3.- Hasta que edad son los hijos dependientes de los gastos de los padres? 
…………………………………………………………………………………….. 
 
4.- Enumere los datos que el archivo deberá contener? 
…………………………………… 
…………………………………… 
…………………………………… 
……………………………………. 
……………………………………. 
……………………………………. 
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CAPÍTULO VIII 
Anexo Declaración Patrimonial 
 
Quienes deben declarar? 
Las personas naturales, incluyendo las que no 
desarrollen actividad económica, cuyo total de 
activos supere el monto de $200,000.00 
presentarán anualmente la información 
patrimonial de los saldos iniciales existentes al 1 
de enero del ejercicio.  
Las personas que mantengan sociedad conyugal o 
unión de hecho deberán presentar una declaración 
conjunta en el caso de que sus activos comunes 
superen los $400,000.00. Sin embargo, si 
cualquiera de los cónyuges o convivientes 
mantuviera activos fuera de la sociedad conyugal o unión de hecho, la declaración tendrá que 
ser individual, y contendrá los activos y pasivos individuales así como la cuota en los activos 
y pasivos que formen parte de la sociedad conyugal o unión de hecho. 
Pasos para la elaboración de la Declaración Patrimonial 
Elija la nueva declaración que desea elaborar 
 
Seleccione el tipo de declaración en este caso DECLARACION PATRIMONIAL 
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Ingrese sus 
datos 
informativos y el 
de su conyugue 
si lo tuviere,  
caso contrario 
elija la opción 
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1. Dinero en efectivo, en bancos y en otros depositarios 
  
Después de ingresar los datos elija la opción guardar y aparecerá en  el cuadro de arriba  el 
resumen de lo ingresado 
2. Inversiones Financieras 
 
 En este campo indique a 
la forma en la que está 
guardado el dinero, en la 
cual tiene las siguientes 
opciones:  
Efectivo  
Instituciones 
financieras  
Otros depositarios  
Se debe 
seleccionar una de 
las ubicaciones 
existentes: en el 
Ecuador, en el 
exterior Corresponde al valor 
del dinero que está 
declarando 
Seleccione el tipo de inversión 
del informante, según las 
opciones: depósitos a plazo, 
acciones o participaciones en 
sociedades, fondos o 
fideicomisos y otros 
Se debe seleccionar una 
de las ubicaciones 
existentes: en el 
Ecuador, en el exterior 
Corresponde al valor de 
la inversión que está 
declarando 
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Pulse la opción guardar y se detallara en el cuadro de arriba lo ingresado así: 
 
 
 
Para modificar el valor de Créditos, documentos y cuentas por cobrar se debe presionar 
el botón Editar.  Si tuviere. 
 
3. Cuentas por cobrar 
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4. Bienes muebles 
 
 
5. vehículos 
 
 
 
Elija la opción guardar y se detallara en el cuadro de resumen 
 
 
Si tiene algún tipo 
de activo diferente 
detállelo en la 
siguiente pantalla 
elija nuevo para 
ingresar los datos 
Elija el tipo de 
vehículo que posee 
Corresponde al número de 
registro del vehículo 
seleccionado. 
En el caso de vehículos 
terrestres, corresponde al 
valor comercial que en 
ningún caso podrá ser 
menor a aquel establecido 
como base imponible para 
el pago del Impuesto a los 
Vehículos Motorizados; en 
el caso de aeronaves y 
naves, deberá asignarse su 
valor comercial. 
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6. Derechos 
 
Para modificar el valor de Derechos se debe presionar el botón Editar.  
 
 
7. Inmuebles 
 
Para ingresar un bien inmueble elija la opción NUEVO 
 
 
 
 
 
Seleccione el 
tipo de bien 
El país de 
ubicación 
Provincia 
Cantón Se debe 
seleccionar 
únicamente 
cuando el 
inmueble está 
ubicado en el 
Ecuador. 
Corresponde al código 
del inmueble, asignado 
por el Municipio 
Fecha en que se 
legalizó la 
transacción por 
medio de la 
inscripción en el 
Registro de la 
Propiedad 
correspondiente Corresponde al valor 
comercial de los bienes, 
que en ningún caso será 
inferior al que conste en 
el respectivo catastro 
municipal 
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Luego veremos en el siguiente cuadro el resumen de lo ingresado y el total de los activos 
 
 
Elija la pestaña de pasivos e ingrese la información  
 
Seleccione guardar y se detallara en el siguiente cuadro 
 
Se debe 
seleccionar el 
acreedor: IESS, 
instituciones 
financieras u otros 
Corresponde al 
domicilio del acreedor: 
en el Ecuador o en el 
exterior. Cuando el 
acreedor seleccionado 
es IESS, en este campo 
solo se puede escoger 
la opción en el 
Corresponde al 
saldo de capital 
pendiente de pago 
en el período que 
se informa 
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Elija la opción de patrimonio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Automáticamente 
se calcula su 
patrimonio 
En la segunda 
sección se debe 
desglosar el 
Patrimonio 
resultante, teniendo 
como opciones: 
patrimonio atribuible 
a los hijos, 
patrimonio de la 
sociedad conyugal 
y patrimonio 
individual. 
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Elija la opción del talón de resumen para constatar los datos ingresados 
 
 
 
 
Para las 
declaraciones a partir 
del año 2010 la 
variación patrimonial 
constará de campos 
que permitan 
ingresar el 
patrimonio del año 
anterior a la 
declaración y los 
justificativos que 
sustente el 
crecimiento 
patrimonial entre 
períodos 
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QUE APRENDOI  N°8 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
. 
1.- Quienes deben realizar la declaración Patrimonial? 
………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
 
2.- Cual es el monto de base individual para que se deba realizar una declaración 
patrimonial 
……………………………………………………………………………………. 
 
3.- los bienes que deben ser declarados se clasifican en.- 
……………………………….. 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
4.- Enumere las formas de justificar sus ingresos? 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
…………………………………. 
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CAPÍTULO IX 
Anexo De Retenciones En La Fuente Bajo Relación De Dependencia 
 
Quienes deben declarar? 
 
El contribuyente reportará los ingresos percibidos por sus 
empleados durante un período, así como las deducciones 
realizadas.  
Además se informarán las retenciones en la fuente de 
Impuesto a la Renta realizadas a quienes trabajan bajo relación 
de dependencia.  
 
 
Primero se debe ingresar la información del o los empleados 
 
Ingrese al programa DIMM ANEXOS 
 
 
Elija la opción 
nuevo 
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Elija la opción 
empleado y 
luego presione 
siguiente 
Seleccione un 
tipo de 
identificación 
Número de 
identificación del 
empleado. Este 
campo es  
obligatorio, bajo los 
siguientes criterios:  
La cédula de 
identidad debe ser 
un número válido 
de 10 caracteres  
El número de 
pasaporte debe 
tener máximo 13 
caracteres. 
 
Luego de crear el 
empleado escogemos 
la opción finalizar y 
podemos elaborar un 
nuevo anexo 
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Nuevo Anexo RDEP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elija la opción NUEVO 
después se despliega 
esta pantalla elija el 
anexos que va a realizar 
en este caso RDEP 
Seleccione el 
nombre del 
informante que 
previamente debió 
ser ingresado y 
elija la opción 
siguiente. 
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Elija el año este 
campo es 
obligatoria de 
igual manera si 
su declaración es 
anticipada 
Ingrese un nuevo 
empleado 
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Aparecerán los 
trabajadores 
que anterior 
mente fueron 
registrados en 
el sistema 
Para ingresar 
los datos de 
la retención, 
se debe 
presionar el 
botón 
Ingresar 
Retención 
y se mostrará 
una pantalla 
en donde se 
deben 
registrar los 
ingresos 
percibidos 
por el 
empleado, las 
deducciones 
efectuadas y 
la retención 
del Impuesto 
a la Renta 
efectuada en 
el período 
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Detalle De Valores A Ingresar 
 
 “Año de Retención: Corresponde al año en el cual se realizó la retención  
 Sueldos y salarios, sobresueldos, décimos y participación utilidades: Corresponden 
al valor en dólares de ingresos gravados, pagados al empleado durante el ejercicio 
impositivo que informa, por los respectivos conceptos  
 Décimo Tercero Sueldo, Décimo Cuarto Sueldo y Fondo de Reserva: Corresponden 
a ingresos informativos y no estarán sumados debido a que no constituyen renta 
gravadas para el empleado 
 Participación de Utilidades: Registre el valor de las utilidades recibidas por el 
trabajador en el ejercicio fiscal declarado. 
 Desahucio y Otras provisiones que no constituyen renta gravada: Rentas exentas de 
impuesto a la renta recibidas por los trabajadores por concepto de bonificaciones de 
desahucio, indemnización por despido intempestivo en la parte que no exceda los 
límites establecidos en el Código de trabajo y los obtenidos por los funcionarios que 
integran las entidades del sector público ecuatoriano dentro de los límites que 
establece la disposición General Segunda de la Codificación de la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y Homologación de las 
Remuneraciones del Sector Público 
Después  
de haber 
ingresado 
todo los 
datos 
presione 
GUARDAR 
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 Sistema de salario neto: El campo mediante el cual se identificará si el empleado 
trabaja bajo el sistema de salario neto, es decir que el empleador asume el pago del 
aporte personal al IESS  
 Aporte personal al IESS pagado por el empleado: Se debe ingresar el valor total de 
los descuentos realizados al empleado y pagados por él, por concepto de aportes 
personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, no se incluye aquellos que 
son asumidos por el empleador. Si el empleado trabaja bajo el sistema de salario 
neto, este campo será cero  
 Gastos de Vivienda: Considere como gastos de vivienda exclusivamente los pagados 
por arriendo de un único inmueble usado para vivienda; impuestos prediales de un 
único bien inmueble en el cual habita y que sea de su propiedad y los pagos de 
intereses a entidades sometidas a vigilancia de la Superintendencia de Bancos por 
créditos hipotecarios. Verificar los tipos de gastos a deducir y su cuantía máxima en 
el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 Gastos de Educación: Considere como gastos de educación exclusivamente los 
pagados por matrícula y pensión en todos los niveles, colegiatura, cursos de 
actualización, seminarios de formación profesional, útiles y textos escolares, y 
materiales didácticos utilizados en la educación, y servicios de educación especial 
para personas discapacitadas, brindados por centros y por profesionales 
reconocidos por los órganos competentes y servicios prestados por centros de 
cuidado infantil; y uniformes. Verificar los tipos de gastos a deducir y su cuantía 
máxima en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 Gastos de Salud: Considere como gastos de salud exclusivamente los pagados por 
honorarios de médicos y profesionales de la salud con título profesional avalado por 
el Consejo Nacional de Educación Superior, servicios de salud prestados por 
clínicas, hospitales, laboratorios clínicos y farmacias autorizadas por el Ministerio 
de Salud Pública, medicamentos, insumos médicos, lentes y prótesis y medicina 
prepagada. Verificar los tipos de gastos a deducir y su cuantía máxima en el 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 Gastos de Alimentación: Considere como gastos de alimentación exclusivamente los 
pagados por compras de alimentos para consumo humano, pensiones alimenticias, 
debidamente sustentadas en resolución judicial o actuación de la autoridad 
correspondiente y compra de alimentos en Centros de expendio de alimentos 
preparados. Verificar los tipos de gastos a deducir y su cuantía máxima en el 
Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 Gastos de Vestimenta: Considere como gastos de vestimenta los realizados por 
cualquier tipo de prenda de vestir. Verificar los tipos de gastos a deducir y su 
cuantía máxima en el Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen 
Tributario Interno. 
 Nota: Los valores registrados en los casilleros de deducciones de gastos personales 
corresponden al último formulario de gastos proyectado por el empleado. 
 Rebaja especial para personas discapacitadas: En este campo se registrará, cuando 
corresponda, el valor de la rebaja a la base imponible a la que tienen derecho las 
personas discapacitadas  
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 Rebaja especial para personas de la tercera edad: CEn este campo se registrará, 
cuando corresponda, el valor de la rebaja a la base imponible a la que tienen 
derecho las personas de la tercera edad 
 Subtotal: Registrar el valor total de los valores dados al contribuyente menos los 
respectivos descuentos.  
 Número de meses trabajados con el empleador: Colocar el número de meses que se 
encuentra el empleado trabajando bajo relación de dependencia. 
 Ingresos gravados generados con otros empleadores: Registre los ingresos 
gravados percibidos en relación de dependencia con otros empleadores dentro del 
ejercicio fiscal. 
 Deducción Gastos Personales y otras rebajas consideradas por otros empleadores: 
Registre el valor de gastos personales y otras rebajas considerados por otros 
empleadores. Verificar que el total de gastos personales y rebajas considerados por 
uno o varios empleadores no superen en el ejercicio fiscal, los límites establecidos 
en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento. 
 Base Imponible: Es la diferencia entre el valor de los ingresos líquidos pagados 
menos el aporte personal al IESS. De ser el caso, corresponde al valor en dólares 
sobre el cual se calcula la retención  
 Impuesto a la Renta causado: Consigne en este casillero el valor total del Impuesto 
a la Renta Causado que resulta de aplicar la tarifa prevista en el Art. 36 de La Ley 
Orgánica de Régimen Tributario Interno sobre la base imponible. 
 Valor Retenido: Se debe registrar el valor que ha retenido el empleador por 
concepto de Impuesto a la Renta durante el período informado  
 Número de Retenciones: Es el número total de retenciones efectuadas por el 
informante al empleado en el período informado; inclusive de aquellos empleados 
que durante el año dejaron de prestar sus servicios” PROGRAMA DIMM ANEXOS  
- SRI 
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Cuando 
presiona la 
opción 
GUARDAR 
aparecerá el 
siguiente 
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Presione  la opción 
talón de resumen si 
desea velo  o 
imprimirlo 
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Se exportan documentos cuando se los desea llevar o abrir en otros sistemas y ocurre lo 
mismo con la importación es decir que a través de otro sistema se necesita  abrir el 
documento. 
 
Aparecerá La Siguiente Pantalla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si desea 
imprimir o 
exportar el 
documento 
elija la opción 
imprimir  
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Si desea importar algún 
archivo donde se 
encuentre guardada 
información aprobada 
por le SRI y cumple con 
sus requisitos puede 
importarla al sistema 
eligiendo la opción 
importar. 
Elija la opción empleado 
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Si desea importar un archivo 
completo elija la opción de importar 
archivo y elija la ubicación del 
mismo presione BUSCAR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elija La Carpeta Y Elija La 
Opción Abrir. 
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Caso contrario aparecerá el 
siguiente mensaje 
 
 
 
 
Los datos que se 
encontraban en los 
archivos importados 
aparecerán en la 
siguiente pantalla y 
elija finalizar. 
 
 
 
 
 
Si el archivo 
contiene errores 
y no cumple con 
las 
especificaciones 
aparecerá la 
siguiente 
pantalla 
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QUE APRENDIO  N°9 
 
Resuelva el siguiente cuestionario y mide lo que has aprendido. 
. 
1.- Quienes deben elaborar el anexo RDEP? 
………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
2.-Que ocurre con el Decimo tercero y Decimo cuarto sueldo? 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
3.-Que tipo de gastos se pueden deducir? Enumere— 
…………………….. 
…………………….. 
………………………. 
……………………….. 
……………………….. 
5.-Los gastos declarados en el anexo a que periodo o declaración corresponden? 
…………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
6.-expliq con sus palabras que e s la base imponible? 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESCUELA DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 
 
CUESTIONARIO PARA EL DIAGNÒSTICO 
 
DATOS FORMATIVOS 
Tipo de Actividad económica…………………………………… 
 
Encuestador.- Lorena Méndez 
Lugar.- Av. la Prensa 
Fecha.-AGOSTO 2012 
 
Objetivo.- Determinar la situación actual de las  microempresas relacionado 
con el pago de impuestos y los medios que usan para el cumplimiento de 
estos, de esa forma determinar los posibles problemas y dar las soluciones 
pertinentes. 
 
Instrucciones  
a) Lea con atención y detenidamente los ítems presentados a 
continuación  conteste las preguntas con veracidad y honestidad. 
b) Marque con una x la casilla con la respuesta que usted elija. 
Casilla 1.- SI              Casilla 2.-   NO 
c) Sírvase a contestar el cuestionario. Su criterio será utilizado 
únicamente para fines investigativos del presente trabajo, Gracias; 
 
ITEMS 
 
PREGUNTA 
RESPU 
    SI 
ESTAS 
   NO 
1 Conoce usted sus obligaciones tributarias?   
2 Tiene Registro Único de Contribuyentes?   
3 Usted declara sus impuestos de forma continua?   
4 Emite comprobantes de venta en toda transacción   
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comercial? 
5 Conoce las herramientas que el Servicio de Rentas 
Internas ofrece para agilitar el proceso de declaración? 
  
6 Utiliza formularios para su declaración?   
7 Conoce con perfección el llenado del formulario de 
declaración? 
  
8 Cambiaria su tradicional sistema de declaración es decir 
en forma física por la virtual vía internet? 
  
9 Ha manejado alguna vez el programa DIMM 
FORMULARIOS? 
  
 
10 
Envía los Anexos de respaldo de sus actividades 
económicas que el Servicio de Rentas Internas  
requiere? 
  
11 Conoce el manejo del programa DIMM ANEXOS?   
12 Conoce los anexos básicos que debe enviar para su 
respectivo control al SRI? 
  
13 Conoce la disposición emitida por el SRI de que todas 
las empresas del sector privado y personas naturales 
obligadas a llevar contabilidad se deben acoger al 
régimen de declaración de impuestos y presentación de 
anexos por internet desde el 2011? 
  
14 Usted cree que el internet es una herramienta de acceso 
rápido al envío / recepción de información y 
documentación? 
  
15 La participación activa entre el micro empresario y la 
entidad de control en este caso el SRI mejoraría el 
proceso de declaración de impuestos? 
  
16 Cree usted que la micro empresa deberían incluirse  al 
sistema de declaración de impuestos y el envío de sus 
anexos por internet? 
  
17 Cree que es necesaria la implementación de una guía para 
micro empresarios donde se les explique en forma clara y 
precisa como realizar sus declaraciones y el envío de sus 
anexos por internet? 
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18 Cree que la implementación del medio magnético para 
declarar sus impuestos mejoraría las operaciones financieras 
de su empresa? 
  
19 Cree que la elaboración de la guía tributaria también 
actualizara los conocimientos sobre cultura tributaria? 
  
20 Está interesado en adquirir la guía tributaria sobre 
declaraciones y anexos por internet?   
  
 
